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TdjékozásúL
A füzethez melUhelt Revueben a magyar részben foglalt dolgoza-
tok fordításai illetleg kivonatai közöltetnél^ ; kevésbé fontos dolgok
csak jeleztetnek benne. Külföldi szerzk dolgozatainak teljes szövege
a Revuehen jelenik meg, a magyar szövegben csak jeleztetik.
A Revuebe foglalt minden czikknél a magyar szöveg illet
lapszáma idézve van.
A táblák a két szöveg számára közösek.
A tudománnyal szemben a szerzk felelsek.
A SZERKESZTSÉG.
'^éS
f^ : ^?> ^
MEGNYITÓ.
A múlt, 1876-dik évi deczember lióban megjelent programm, mely
a ((Természetrajzi füzetek)) keletkezését úgy a szakembereknek, mint a
nagy olvasóközönségnek is hirl vitte, arra törekedett, hogy a vállalat
szükséges voltát tárgyilagosan indokolja.
Nem szándékozom az említett indokolásnak minden tételét ismételni,
mert e tételek széles körben immár elterjedtek; és azért sem ismétlem
azokat, mert azokon kívül, a mikrl a programm megemlékezett, még más
mondanivalóim is vannak.
A magyar nemzeti mnzeum osztályai egymásután kezdik teljesíteni
az intézet hivatásának második részét is.
Az els rész az volt, hogy szereztessenek meg mind azon kellékek és
eszközök, a melyek nélkül tudományt mívelni nem lehet ; a második rész
okvetetlenül az, hogy az immár összeszerzett kellékek és eszközök —
a mennyire csak lehet — a tudomány mívelésére fordíttassanak is.
Az érdem, hogy a nemzeti intézet természetrajzi osztályai is kilép-
hetnek a mívelend térre, hogy ezt már mostan tehetik, els sorban a
PuLszKY Feebncz érdeme. Egyszeren mondom, mert úgy is mindenki
látja, hogy ott, a hol a közmívelödés ügye áll napirenden, a hol a magyar
nemzet culturális emelése, érvényrejuttatása forog fenn : ott Pulszky
Ferencz keze intéz, közvetít és szervez szerepet szokott játszani.
És a ki a természetrajzi pubUkácziók ügyét ismeri, az ismeri a nehéz-
ségeket, megbecsülheti az érdemet is.
Míveldesi szempontból véve, az e nem vállalatok fontosak, nélkü-
lözhetetlenek; de anyagilag ritkán fizetik ki magokat, nyerészkedésre pedig
soha sem lehetnek szánva.
Ily vállalatok, sorália tartoznak a szellemi munka azon okiratainak;
a melyekkel a mveldés fokoztatik és egyszersmind bizonyittatik is.
A mveldésrl tudjuk, hogy a mily mertékben nemesít, oly mertek-
ben szerzi és árasztja a valódi jólétet is; s minél magasabbra tör, annál
inkább közeJíti azon, igaz, hogy az ember számára eszményi fokot, a melyen
a szellemi ember az anyagival összehangzik.
De, noha e fok eszményi, azt szem eltt kell hogy tartsuk ; feléje kell
hogy törekedjünk az exact vagy tapasztalati ' tudás terén épen úgy, mint
törekszünk ilyen fokra akár a morálban is, mely szintén a gyarló ember
által elérhetetlen eszményt tartja szeme eltt s így törekszik a jobb felé.
A tapasztalati tudás terén a törekvés munkával és áldozattal jár;
a munka a szellemé, az áldozat az anyagé is ; mind a kettt meg kell,
hogy hozzuk, mert szellemi és anyagi áldás képében fordul meg, és kerül
visza ahoz, a ki a haladás ösvényét tartja.
Tudják és teszik ezt a culturnépek leghatalmasabbjai is; azok, a
melyek nem küzdenek többé a puszta létért, s épen azért teljes biztosság-
ban, hatalmas eszközökkel törhetnek az eszmény felé.
De felfogják ugyanezt azok is, a kik bár elnyomott, bár hátramara-
dott, de életképes, a létért és érvényesülésért öntudatosan küzd nemzetek
körében, az ember- és hazaszeretet melegétl áthatva, becsületesen gyako-
rolják az intéz tisztet.
Ezek felelnek arra a kérdésre : miként jön az, hogy sanyarú idk köze-
pette áldoznunk kell oly vállalatokra is, a melyek nem hoznak rögtön anyagi
nyereséget? miért nem szabad visszariadnunk a súlyos munkától sem?
Kijut ezekbl minden haladó nemzetnek a maga osztályrésze ; meg-
hozza a munkát, az áldozatot mindenikök. És minékünk, magyarokúi, ezt
nagyon is szem eltt kell tartanunk, mert a viszonyok összesége, a melyek
között létezünk, lépten-nyomon azt mondja nekünk, hogy nem csak erfej-
tésre, hanem erfeszítésre van szükségünk, ha czélunk az, hogyjöv térjünk !
Már pedig ennél szentebb czélunk nincsen !
Nem állunk mi még ott, hogy intézményeink a biztosított nemzeti
lét alapjáról az eszmény felé törekedhessenek; hogy ama világpolgári
szempontból tekinthessék a feladatot, mely szempont hirdeti, hogy a tudo-
mány az emberiségé s így egyes nemzethez kötve nincsen.
Ott állunk mi még, hogy nemzeti létünk biztosításáért kell küzde-
nünk, s e közben minden irányban : a saját magunk emelésén, kifelé való
érvényrejuttatásán kell munkálkodnunk ; st védekeznünk kell nem egy
áramlat támadásai ellen, mely konokul ellenünk tör.
A midn a tudomány elbbrevitelét szemünk ell el nem tévesztjük,
gondoskodnunk kell egyszersmind a legelemibb dolgokról is.
És így véve feladatunkat, ez nagygyá, de súlyossá is lesz ; annál
nagyobbá és súlyosabbá, a minél bizonyosabb az, hogy helyzetünknél,
nemzeti sajátságainknál fogva keveset vehetünk át másoktól, s így annál
többet kell kifejtenünk önmagunkból; st, hogy ellenséges áramlatok
közepette, mások által való megértésünkrl is magunknak kell gondos-
kodnunk.
Bármily szkre szabja is anyagi tehetségünk határait azon vállala-
toknak, a melyek mveldésünk emelésére és bizonyítására rendeltetnek :
az imént kifejtett irányt és szempontokat eltéveszteniük nem szabad ; igj
a u Természetrajzi füzeteknek)) sem, a melyek a szellemi élet azon köré-
ben, melynek mvelése korunk íojellegét képezi, állást foglalni törekednek.
A természetrajzi szakok mívelésének fontossága nem szorul indoko-
lásra : egész lételünkkel a természethez vagyunk fzve, s eszerint a termé-
szet ismerése legközelebbi érdekünk.
Lássuk, hogyan állunk ezekkel a magunk körében ?
Közintézeteink, szakférfiaink nem egy gyjteménye tele van följegy-
zésre méltó dolgokkal, megannyi kövei, a melybl tudományosságunk
csarnokának egyes oszlopai épülhetnek. Azon csarnokot értem én, mely
nemcsak tündököl, hanem éltet meleget is áraszt.
De e kövek némák, lappangók, faragatlanok, vagy szétszórtak; s a
csarnok így csak puszta terv.
Már pedig csak a kész csarnokból indulhat mind az, a mi a tudo-
mányt elbbre viszi, mi nyomot hagyva, hatást gyakorolhat az egész
nemzet mívelödésére is.
És hogyha e csarnok jól van építve, akkor legmagasabb pontja biztos
támaszt nyújt annak is, a ki a megbizonyítható tényeken túl már a fölte-
véshez folyamodik — ez az elmélet ; és a csarnok zömébl telnie kell az
ismeretek abéczés könyvének, épen úgy, mint a szakkönyvnek is — ez
a gyakorlat.
E csarnok nem tri az idegen cziczomát. Alapjától csúcsáig magán
kell, hogy viselje a nemzeti szellem bélyegét : csak így felelhet meg hiva-
tásának, és csak magunk építhetjük ilyennek.
A lappangó, néma, szétszórt adatoknak azért napfényre kell jutniok ;
ezek, bár porszemenként is, meg kell, hogy alkossák elbb a követ, utóbb
a csarnokot.
A feladatnak e része a magunk körére czéloz.
A második rész kifelé kell hogy hasson; és hogy ez lehetséges
legyen, szabadulnunk kell ama bizonyos elzárkózástól és nehézkességtl,
a melynek eddig legtöbbször és úgy vallottuk kárát, hogy fáradsággal és
jól végzett dolgainkkal is észrevétlenül maradtunk ott, a hol érvényre-
jutásunk nagyon is érdekünkben áll : a culturnépek eltt.
Az elsbbségtl, bármilyjogunk lett volna is reája, legtöbbször elestünk.
Már pedig az elsbbség kérdése nemcsak személyes érdek, mert ennél,
sokkal több.
Az els közlés a fáklya, vagy legalább is a pislogó mécs, mely egy
ismeretlen térre veti a világosság els sugarát; e világosság nyomán
halad a vizsgálódás ; ez éleszti a lángot, s mind jobban világítva, felde-
ríti az ismeretlent.
Newton látja az alma esését, a tényhez fzött eszme az els fény,
melv az Universum mozgásának törvényeihez vezetett !
És ha egy nép tudományos törekvései körül sokan találkoznak, kik
mécset mécsre gyújtanak, oly fény keletkezik, mely messze hat. E nép
észrevétetik, tényezvé válik a mívelödés terén, megszerzi a létjogot a
népek nagy családjában ; végzi missióját úgy be mint kiféle.
Az elismert culturnépek vetekednek is az elsbbség pálmájáért, mert
érzik fontosságát. Tudják, hogy az emberi nem nagy mozgalmában a nem-
zettestek úgy viaskodnak a létért, mint viaskodik ugyanezért az egyén a
nemzet körében. Tudják, hogy ez az a létért való nagy küzdelem, mely a
tétlenséget kizárja, mely tények nem pedig érzelmek után ítél és becsül.
Tudják, hogy ez a haladás útja, mondhatnám módszere. Tanúi is vagyunk
egy nagy versenynek, mely eredményeiben üdvös ; mert a míg egyfell
folyton tágítja a tudás birodalmát, másfell folyton foglalkoztatja a szelle-
meket, ruganyosságot, élénkséget önt beléjök, ösztönöz, serkent, erösbíti
a kölcsönösség érzetét; oly erket nevel, a melyek «nonum prematur in
annum» aranjanondás szellemében, a munkában élvezetet, a munka vál-
toztatásában pihenést találnak.
Mi magunk még messze állunk ezektl ! Vádolhatjuk a multak ny-
gét, az idk súlyát; de egy része bizony már rajtunk is múlik.
Szeretünk a csillagok után nyúlni, kis munkának nagy feneket kerí-
teni
,
kelletén túl neki gyürkzni. Nehéz emeltyvel dolgozunk ott is,
a hol egy könnyed, friss kézmozdulattal — és idt nyerve — boldogul-
hatnánk; már pedig épen úgy, a miképen az anyagiak terén az «id pénz»
akként a szellemiekén az «id intellectuális érték».
Ügy dolgozunk mi néha, mint az a bizonyos gazda, ki kézzel szemeli
a búzát, a helyett hogy a rostához folyamodnék.
Hogyha — fképen a tapasztalati tudományok terén — a cultur-
népek mködésére figyelünk, ott is meglátjuk a könnyebb szemet, st még
a polyvát is ; és meglátjuk, hogy a súlyos szem az erélyesen alkalmazott
rostából kerül ki.
Es ez az emberiség gyarló voltánál fogva nem is lehet másképen.
Jó lesz ezt minékünk tudni és megszívelni.
Ezek után jogosan felötlik a kérdés : mit akarhatnak végtére is a
magyar nemzeti múzeum által megindított ((Természetrajzi Jihetelí» ?
Annyi világosságot kisugározni, a mennyi tehk; annyi ert kifej-
teni, a menn3á van; az intézet missióját a nemzet felé is irányozva, kifelé
az szinteség alapján állást foglalni, nyíltan, határozottan, tettek által,
olyanok által a mink telnek.
Más feladat nem is képzelhet.
Közelebbi meghatározását e feladatnak és illetleg iránynak, magá-
ban véve már az a munkálkodás is adja, a melyet a ma már létez, feladat
szerint közelrl rokon intézményeink teljesítenek.
A magyar tudományos Akadémiának, mint legmagasabb intézmény-
nek, viszonyaink között még határozottan, kizárólagosan nemzeti külde-
tése van ; ö fogja fel és egyesíti a tehetségek sugarait, s árasztja a meleget
a nemzetiségre.
Nemcsak hogy elférnek, hanem szükségképen hozzá tartoznak mind
azon társulatok és testületek, a melyek a részletezés alapján mködve
összegyjtik azt az anyagot, a melybl az Akadémia épít és végleg alkot.
Ez igen természetszer munkafelosztás, s ha nincsen így, akkor ilyen-
nek kell azt szervezni.
De el is lehet mondani, hogy hova tovább, a szervezkedés egészséges
irányokban halad és tökéletesedik is.
Eltekintve a többi szaktól, a melyet az Akadémia felölel, már a
mathematikai és természettudományi szak is igen tanúságos képét nyújtja
a szervezkedésnek.
Mert íme, itt a k. m. Természettudományi Társulat, mely nemzeti
küldetését a tudományszakok népszersítésében is keresi. Itt van a Föld-
tani társulat, mely kizárólagosan a föld és slénytannal foglalkozik, de
mindenképen nemzeti irányt követ ; st itt vun a k. m. Földtani intézet,
mely már arról gondoskodik, hogy az eredményeket, a culturnépekkel is
tudassa.
Látjuk, hogy a vidéken sokasodnak a társulatok, a melyek kisebb
körök behatóbb vizsgálatára czéloznak.
És ez így nagyon jól is van, mert a mívelendö tér nag}', a munkából
sokaknak kijut a rész.
De ha ezeket egészben tekintjük, legott feltnik két igen nevezetes
körülmény. Az els az, hogy némely szakok elmaradnak a szervezkedés
körébl ; a másik az, hogy a külfölddel szemközt való képviseltetésünk nem
elégséges.
És itt van az a hézag, a melynek betöltése a magyar nemzeti
muzeumot bizonyára megilleti, a melynek betöltése ez intézetnek hiva-
tása, mert arra rendeltetett, hogy lehetleg universalis képét nyújtsa egy-
koron — többek között — a természet három országának is. Evvel nem
köttetett sem földirati, sem politikai, sem nemzetiségi határokhoz, s így
leginkább van hívatva az ismeretek közvetítésére is ; s e közvetítés, mint-
hogy egy elismertetésért küzd nemzet nagy érdeke, méltán a nemzeti
intézet tiszte ; st hivatásszer kötelessége.
És itt igyekeznek a a Természetrajzi filzetek)) állást foglalni.
A kevésbé szervezett szakok, mint : az állat és növénytan érdekét is
elmozdítani ; a legkisebb adatot is a tudomány számára értékesíteni s az
eredményeket szélesebb körben hirl adni. Ez a feladat.
A kiadott Programm megnevezte a rovatokat, a melyekkel a feladat
megoldását megkísértjük, s itt még néhány szó a Kevue're tartozik.
Idegenszerségünk kívül tartott azon az óriási forgalmon, a melyet
a eulturnépek szellemi mködése létesített, és oly vélemény keletkezett
rólmik, a min ismeretlenekrl rendesen keletkezni szokott.
A természetrajzi szakok dolgában az a vélemény uralkodik még ma
is, hogy mi ezeknek fontosságát nem fogjuk föl, még abban a korban sem,
a melynek szellemi s így társadalmi hatalmát is nagy részben e szakok
beható mívelése adta meg ; hogy tehát e tekintetben még ma is qualificált
barbárok vagyunk. Ez az uralkodó vélemény, és szomorú dolog, hogy
léteznek még oly tényezk is, a melyek e balvéleményt terjesztik, noha
igaztalan voltát tudják.
Ilyen körülmények között legalább is védelemrl kell gondoskod-
nunk ; annál inkább, mert létezik egy védöfegyver, mely a miképen hoz-
zánk méltó, olyképen ellenállhatatlan is. E fegyver : a balvélemény ellen-
kezjének tettekkel való bebizonyítása.
És evvel úgy kell hogy tegyünk, mint tett a próféta a hegygyei ;
mert valójában, a eulturnépek nagy zöméhez oly arányban állunk, amin-
ben állott a próféta teste a hegy tömegéhez.
Késlekednünk nem szabad, mert az id halad, s ha becsünket nem
látja : letipor menthetetlenül.
Ez a külföldnek szánt Eevue indokolása.
A uTennészetrajzi füzetek» tere ezennel meg van nyitva.
Herman Ottó.
ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.
Madártan. Oruitkologia.
ÉLES HATÁROK A MADARAK ELTERJEDÉSÉBEN.
Közli Herman Ottó.
Egy szóbeli közlés, mely szerint a vetési fekete varjú (Corvus frugi-
legus), a magyar Alföld némely helyein elfordul, más helyeit ellenben
kerüli, eszembe juttatja az elterjedésnek azon éles határát, a melyet a varjú-
félékre (Coraces) és a búbos pacsirta YSigjpipiskére (Alauda eristata) nézve
ismerek. E határ Borsodmegyében, a Bükk hegység Diósgyör-Miskolcz
felli bekezdésében fekszik és szerfelett érdekes.
Miskolcz mögött, mely város a Sajó síkja szélén, a Szinva völgy torko-
latában fekszik, st már a városban szkülni kezd a Szinva patak völgye,
de Diósgyrig meglehetsen tágas marad s rétnek, szántónak használtatik.
Diósgyr mögött hamar szkül, majd kanyargóvá lesz s végre bevezet azon
pompás szorosokba, a melyeken innen és túl az Alsó- és Fels-Hámor vas-
müvei szoronganak. A szorosok és Diósgyr között a távolság alig egy
mértföldnyi s közbe esik a diósgyri papírgyár, mely az úttól (felfelé
menve balra) befelé esik A papírgyárig még mindig tartanak a szántók s
a megfelel fekvésekben a szolok is. Ott, a hol a papírgyárba vezet út a
fúttól letér, egy kis partocska emelkedik, túl rajta, felfelé, egy tágas rét
terül el. A völgyet szép lomberd szegélyezi. E partocskán már a mészkép-
let nyomai vannak, holott Miskolcztól a partocskáig kizárólag homokk
uralkodik. A mész és homok közötti határ egyszersmind határa a búbos
pacsirta (Alauda eristata) elterjedésének. Ez oly élesen következik be, hogy
laicusnak is legott feltnik. ^
A papirmalommal egy magasságban még rendesen két pár b. pacsirta
keresgél az úton, szekér vagy ember eltt folytonosan az utat tartják ; de
mihelyt a partocskát érik el, lekanyarodnak s visszarepülnek Diósgyr
irányában. Nem egyszer megkísértettem, hogy feljebb tereljem ; de mind
hasztalanul !
A varjúfélék egymásután maradnak hátra. Diósgyrött s a vele ösz-
szefügg Majláton a szarka (Pica caudata) még fészkel ; st a papirmalom
tájáig is ellátogat ; de a többi varjúféle soha sem mutatkozik e tájon ;
holott Diósgyr és Miskolcz között, úgy a szürke mint a fekete varjú
(C. cornix és frugilegus), a csóka (C. monedula) és szarka (Pica caudata)
bven találtatnak. Kivételt csupán csak a nagy Holló (Corvus corax)
képez, mely fészkelés végett a hegységbe is benyomul. Itt a vázolt jelenség
azon benyomást teszi, mintha a mondott madarak odáig terjednének, a
meddig a gabnanemek termesztése tart sab. pacsirta lenne az, mely a
tenyésztés legszélsbb határáig elmegyen, holott a szürke és fekete varjú
s némileg a szarka is már hamarább elmaradoznak.
Es valóban a diósgyri papirmalmon túl (felfelé a völgyben) a gabna-
nemek termesztése egészen meg is sznik.
Ámde meglehets positivitással állittatott elttem, hogy a gabnaterm
vidékek némelyikén is, még pedig mindig a vetéstúró fekete varjú (C. frugi-
legus) merben hiányzik, noha más varjú-félék bven tenyésznek.
Az elterjedési határok kérdése egy igen érdekes probléma, mely meg-
oldásra vár s melynek megoldása világot vethet azon viszonyokra, a
melyekhez bizonyos madárfajok jelenléte vagy hiánya kötve van.
Minthogy itt oly fajokról van szó, a mélyeket összetéveszteni nem
lehet, melyek ép oly ismeretesek mint népszerek, én nagy köszönettel ven-
ném az ezekre vonatkozó tudósításokat lehetleg az ország sok pontjáról.
A tél úgy a varjúféléket mint a b. pacsirtát is a városokba, falvakba
szorítja, s így fáradságba sem kerül megtudni, hol és milyen fajok fordul-
nak el? Kérésemet mindazokhoz intézem, a kik magy. állattan ügyét
szívükön hordozzák. ^
I Engemet még atyám, ki jó ornithûlogus volt, és sógorom, Scult^ty, ki eyy idben szin-
tén madarászgatott, figyelmeztettek e frappáns jelenségre.
; Tudósítást Budapestre a m. n. múzeumba kérek.
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A SASKESELY,
GYAPAETOS BAEBATUS CUV. ERDÉLYBEN.
Közli CsATü János.
Európa kondorja, a saskesely, Brehm C. LAJOsnak már 1823-ban
megjelent, az idö szerint classicusnak s jelenben is nagybecsûnek nevez-
het természethistóriája szerint (Naturgeschichte aller europäischen Vögel)
az ó-világ alpesein egyenként vagy párosan, soha társaságban s csak
ritkán volt észlelhet.
Újabb írók is mint Giebel (Naturgeschichte des Thierreichs 1860),
Fritsch (Naturgeschichte der Vögel Europas 1870) megegyeznek abban,
miszerint újabb idben ezen legbátrabb s félelmesebb szárnyas ragadozó
folytonosan apad s már is Tirolban és Svaiczban csaknem ki van irtva ;—
mert miután nemcsak a nagyobb emlsöket, mint zergéket, juhokat pusz-
títja, hanem merészsége odáig terjed, hogy kis gyermekeket is támadt
meg, st el is rabolt: fejére tekintélyes lödíj (Schussgeld) van megálla-
pítva, mi folytonos üldöztetését vonván maga után, természetesen apadása
mellett elvadulását s a leghozzáférhetetlenebb helj'^ekre való visszavonulá-
sát eredményezte. Mostanság egy ottani ornithologus boldognak érezheti
magát, ha vagy egyet szédít magasban tova vonulni láthat, mert kézre-
kerítése legtöbbnyire csak ki nem elégíthet vágyát szaporítja.
Erdélyben madarunk az si jíaradicsomi életet éli még. Itt nem
üldözi senki ; kevesen méltatják figyelmökre s még kevesebben ismerik.
Épen ezért érdemesnek tartom mindazt, mit Erdélyben eljövételérl
tudok, itt közzétenni.
Azon magas havasok, melyek Erdélyt területének háromnegyed
részében körülveszik s közte, valamint Bánát, Oláhország, Moldva és
Bukovina között határhegységet képeznek, vagy névszerint : a Kétyezát,
Páreng, szász-sebesi, szebeni, brassói, székelyföldi és radnai havasok hazája
madarunknak.
Én ugyan ezen havasok mindenikén — a mennyiben mindenikén
nem is jártam — nem észleltem ; de láttam egy kintt példányt volt kedves
barátom néhai Gr. Lázár KÁLMÁNnál, melyet néki Csíkból küldöttek s
melyet valahová külföldre küldött el; — egy másik kintt példány a
szász-sebesi havasokról, nyugalmazott erdmester Eeschner úr birtokában
van kitömve ; egy harmadik darab a szászvárosi hegyekbl Gr, Lázár
Kálmán gyjteményében látható Benczenczen ; egy negyedik kintt pél-
dány a Eétyezátról Buda Ádám barátom gyjteményét díszíti Eéán; s
végi az ötödik, de ifjú példány, a veréb havasokról, melyet kelepczével
fogtak el, az én birtokomban van.
nEzen öt péMányt láttam eddigelé Erdél^^jöl kézre kerítve. ^
Hogy a szebeiii s fogarasi havasokon is eljön, néhai barátom Stet-
TEKtöl hallottam s ezek szerint, hogy ezen nagy repül tehetséggel felruhá-
zott ragadozó szárnyas a felsorolt hegylánczolatokon mindenütt elfordul,
figyelmeztetvén a csiki és szász-sebesi havasokról általam látott példá-
nyokra, biztosan állítható.
Én madarunkat a szabadl)an a Eetyezát és Páreng hegylánezolatain
észleltem s az ezen helyeken tett tapasztalataimat kívánom még eladni.
Általánosan az van írva felöle, hogy igen vad és társaságban nem
jön el, — ennek én az ellenkezjét tapasztaltam, minek oka csak az
lehet, hogy nálunk majd semmi üldözésnek sincs kitéve.
1863-ik év május havában volt, midn az uriki (retyezátalji) feny-
veseket meglátogatván, az s fenyvesek közötti ösvényen haladva, egy
szélvészrohamhoz hasonló zúgás ütötte meg fülemet, feltekintve, egy nem
messze lév csonka fenyfa tetején egy Aquila fulvát láttam ülni, melyre
a magasból egy mintegy tyúk nagyságúnak látszó sas csapott le nagy
sebességgel, — ezen lecsapó sasnak szárnysuhogása okozta a zajt. Az Aquila
fúlva menekült kitett állásáról, a reá csapó pedig, újból tele szíván magát
léggel, melyet lecsapásában testébl kiszorított s a mi oly kicsinynyé való
összezsugorodását okozta, Gypaetos barbatusnak tnt fel s a fenyfák
felett tlem alig egy puskalövésre repült tovább.
A Eetyezát hegységnek különösen azon részében szeretnek tartóz-
kodni, melyet Kuszturáknak neveznek, hol magas, zordon jelleg szikla-
kúpok tornyosulnak fel az égnek, továbbá a Kusaturáktól az Oláhország s
bánátusi határszél felé nyúló magas mészk hegylánczolatokon, hol tiszta
napokon a hegygerinczek és kúpok felett nagyon csekély magasságban, st
gyakran a kúpok oldala mellett lehet látni ket csendesen tova vonulni s
ezen irányukat anyira megtartják, hogy ugyanazon vonalon visza is
húznak. 1865-ben juhus 14-én öt darabot láttam egy csapatban a «Fácza
járuluj» nev hegygerincz felett elvonulni, még pedig oly alant, hogy úti-
társam, Buda ÁnÁMtól, ahg tíz méter távolságban húztak el, de általa késn
vétettek észre.
A Párengnek azon oldalát szeretik, a melyen sziklás köves völgyek
vonulnak fel a havas gerinczére, — itt is szép napokon a völgyeket sze-
gélyez hegyek gerinczei s azokon lév nyergek felett, alant, csaknem a
sziklákat érintve vonulnak lassan tova kitzött czélpontjuk felé.
Itt csak párosan észleltem, még pedig egy alkalommal egy kifejlett
tollazatút egy barna példány társaságában.
De nem tartózkodnak mindig a magas alpesi régióban, felkeresik az
elhegységeket is. Buda Ádám Merisornál, a Petrozsenybe vezet vasút-
vonal legmagasabb állomásánál, egy kintt példányt feje felett oly közel
1 A hatodik Eadnáról került az erdélyi múzeumba. Szkkk.
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látott elhiizni, hogy pisztolylyal reá lhetett volna ; s azon példányt, mely
a Lázár Kálmán gyjteményében van, mint már említem, a szászvárosi
hegyekben ltték a hatvanas éveknek egyik telén, ennek gyomrában egy
gyermekököl nagyságú állati lábszárcsont volt. A birtokomban lév s
kelepczével fogott példány is havasalji hegyekrl való.
Hogy havasainkon fészkelnek, kétséget nem szenved, azonban fész-
kelési helyiségekrl semmi tudomásom nincsen : mert a mit Stetter errl
a magyar orvosok és természetvizsgálók Kolozsvártt tartott nagy gylése
alkalmával eladott értekezésében megemlített, nem authenticus ; s így
óhajtandó volna e tekintetben is alapos tudomást szerezni.
Halak. Pisces.
A DUNA HALÓEIÁSAI.
Közli Dr. Károli János.
Hogy a Dmiában 6—7 méter hosszú, 4—500 kilogramm súlyú halak
is halásztatnának, ez mai napság már mesésnek tnik fel. Már pedig, ha
a hazánk természetrajzi viszonyait, múlt századokból származó könyveket
lapozgatjuk, azt fogjuk találni, hogy ez hajdan nem így volt. Akár Klein
könyvét: «Magyarország természeti ritkaságairól»,^ akár Grossinger tar-
talmas munkáját ^ olvassuk is, mindenütt oly hírekre találunk, a melyek
ma már a csodák birodalmába tartoznak. Azt találjuk, hogy az óriási
nagyságra fejldött halak százankint fogattak és szállíttattak fleg a bécsi
piaczra.
Folyóink óriásai a csínos és általánosan ismert Kecsegének rokonai,
s mint ilyenek a Kecsegével együtt egy külön családot, a Tokok családját
(Acipenseridae) alkotják meg.
A Tokhalak sok tekintetben érdekesek. Feltn mindenekeltt a
nagyság, mely a tenger óriásaira — a Czápákra — emlékeztet. A kül- és
belszervezet elüt a megszokott, közönséges halaktól s élénken emlékeztet
rég kiveszett, skori alakokra, melyeknek maradványait, már csak ásatagok
képében találjuk.
Utolsó sarjai k egy sajátságos halcsoportnak, mely a föld svizeit
népesítette.
A már kiveszett alakoknak csak keményebb részeit találjuk földünk
rétegeiben, minthogy a testváz nagyobb része porczogós volt s így elenyé-
szett, és csak egyes csontlapok és szögletes pikkelyek állottak ellent az
enyészetnek.
1 M. Klein: « Sammlung von Natiirselteiiheiten des Köuigr. Ung.» Pozsony 1778.
" Grossinger: « Üniversa história pliysica regni Hungáriáé» Tom. III. Posonü 179-1,
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E csontlapok és pikkelyek vastag zománczréteggel voltak bevonva,
melytl sajátságos fényök eredett. Innen nyerték a ((Ganoidcin '"^ nevet
AGASsiTZ-tól s ok alkotják az e nev rendet.
A tokok a «Ganoidei» rendnek azon csoportját alkotják meg, melyet
a rendszer «Ganoidei chondrostei», tehát «porczogós Zománczhalak» név-
vel különböztet meg azon csoporttól, melyet Müllek a váz csontos termé-
szetének alaj^ján «Ganoidei holostei» név alatt foglalt össze (csontos
Zománczhalak).
Am. n. múzeum gyjteményeiben a Tokhalak csoportja oly gazdagon
van képviselve, hogy ez, az intézetnél megfordult külföldieket meglepte.
Épen ezért nem vélek hasztalan munkát végezni, a midn hazánk nagyobb
folyóinak e nevezetes alakjait röviden megismertetem.
Rend: GANOIDEI Ágas.
Zomanczos halak.
Jellemzés : Brüket csontpaizsok vagy zománczos pikkelyek fedik
;
kopoltyúik féss lemezesek ; a kopoltyú-nyilás egyszer és a kopoltyú-fed
egylap. A húsos bulbus arteriosus több sor billentyvel. Az uszóhólyag
csatornával nyilik a bárzsingba. A bélben egy csigabillenty. A hátgerincz
vége fölfelé görbül, mi által a farkuszó egyenltlen karélyu (heterocerk).
Ezen rendbe halainknak csak egy, a Tokhalak családja (Acipense-
ridae), tartozik.
Család: ACIPENSERID AE.
'rok-halak.
Testök hosszúkás
,
félhengeres ; csont paizsokkal öt hoszsorban
boritva. Orruk hoszú, kúpos, keskeny, vagy rövid lapátos, a csúcsán elke-
rekitett. Szájuk a fej alsó lapján ; harántirányu, kiölthet, fogatlan. A száj
es orr vége között harántsorban négy bajusz-szál. A szem eltt két külön-
böz nagyságú orrlik. A függélyes úszók ell egy sor fedösugárral (fulcra).
A hát- és alfeluszók a test utolsó felében közel a farkuszóhoz állanak.
A farkuszó egyenltlen karajú. Szilványsugara nincsen. A kopoltyúív
négyes, egy mellékkopoltyúval. A nagy uszóhólyag csatornával közlekedik
a bárzsinggal. A bélcsatorna csigabillentyvel.
A Tokhalak a tengerekben laknak és ivás végett a folyókba vándo-
rolnak. A fekete tengerben 6 Tokfaj él s mind a hat faj vándorol a Duna
s annak nagyobb mellékágaiba. Régi idben ftárgyát képezte a dunai
halászatnak. Sok szorgalmas ember foglalkozott halászatával; mások ismét
kivitték külföldre, jelesen a bécsi piaczra. Mai nap már igen megapadt a
szám; nagy példányok már a ritkaságok közzé tartoznak. Foka ezen
^ y<«'vo5 = fény, zomáiicz.
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apadásnak — mint a halaknál általában — azon ferde eljárásban kere-
send, mely szerint az ívási idben az ikrás halak is kihalásztatnak, mi
által ezer meg ezer halivadék elpusztul. Ezen csak egy okszer és erélyesen
végrehajtott halászati törvény segíthetne. A mellett szükséges volna ezen
halak fejldését, mely még nincsen elegendleg földerítve, tanulmányozni,
hogy tudjuk meg, miképen lehetne az ikrát s a gyönge ivadékokat megóvni
és a fejldést elsegíteni ? Ez nagyjelentség kérdés, méltó arra, hogy a
hazánk anyagi érdekeivel foglalkozó kormányférfiak is egy kis figyelmet
fordítsanak reá.
Az Acipeíiseridae családba egy nem tartozik, t. i.
Nem. AC IPEN SEE. Art.
Tok.
A Tok feje többé-kevésbé négyszög ; keskeny vagy széles orrú. Az
orr sík lapján négy bajuszszála van. A bajuszszálak mögött van a keresztbe
álló, fogatlan, kiölthet száj, melynek ajaka ritkán ép. Szemei a fej olda-
lain gyakran különböz nagyságúak, A szemhez közelebb való orrnyilas
hosszúkás, a távolabbi kerek. A fej csontlapokkal vértezett, melyek fekvés
szerint a fejcsontoknak megfelelnek s hasonló névvel jelöltetnek is. Kopol-
tyúi négy csoútívre helyezett lemezekbl állanak. Van mellékkopoltyúja
is, a kopoltyúfed fels szélén pedig egy fecskend nyílás áll. A kopoltyú-
kat alulról a félholdas szilvány fedi, mely súgártalan.
A hosszúra nyúlt derekát öt sor csontpaizs fedi. Egy sor a hátán
a hátuszóig, egy-egy minden oldalán a farkuszóig s egy-egy a hasa szélén
a has úszókig terjed. Ezen öt paizssor ötszög alakot ád a test kereszt-
metszetén.. A paizssorok közötti br csak részben csupasz és sima, több-
nyire apró csontlemez vagy csontmagvakkal süríín borított. A fark töve s
a farkuszó fels karélya négyszög, egymást érint zománczpikkelyek-
kel fedett.
A csontpaizsok kor szerint változnak. Kisebbednek és eltompulnak,
úgy, hogy a fiatalnál éles, ötszögíí alakjok van; korosoknál az alak fél-
hengeressé változik át.
Az úszó számszerint het ; ezekbl négy páros es három páratlan.
A melluszó els sugara ers, csontos. A többi sugarak tagoltak, hajlíthatok,
A hátúszó a test végs felében áll és végével szemközt az alfel-
uszóval. A mindig apró hasuszók közel állnak az alfélhez; a melluszók
hosszúak és ersek. A farkuszó fels karélya, melynek végéig húzódik a
felfelé görbült hátgerincz, sokkal hosszabb mint az alsó és sarlóalaku,
mint a Czápáké.
A Tokfajok a földgömb éjszaki tengereit lakják. Bizonyos idben
seregesen vándorolnak a tengerekbe szakadó folyókba, a hol több hónapon
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át tartózkodnak. Tél felé felkeresik a folyók torkolatainak mélyebb helyeit
hol számosan együtt téli álmot tartanak. Ekkor, Lepechin észlelete sze-
rint, fejkkel az iszapba fúródnak, és fölfelé álló testökkel sürtt karóerdö-
höz hasonlítanak. Táplálék : iszap, puhányok, férgek, halak, halikra és
néha vízimadarak is. Igen szaporák. Számuk mégis igen fogyott, mivel az
ikrás halak semmi kíméletben nem részesülnek.
Hasznuk igen nagy; a hús jó és ízletes, az ikrából caviárt készíte-
nek ; az nszóhólyagból igen finom enyvet fznek, mely sokféléhez, de fké-
pen a bor színítésére használható.
A fekete tengerben hat Tok faj él és mind a hat faj a Duna és
nagyobb mellékágaiba vándorol. Ezen hat fajt következképen lehet egy-
mástól megkülönböztetni :
01dali)aizs 60—70. Orra hosszú, hegyesj keskeny . 1. Acipenser ruthenus.
Oldalpaizs 60. Orra rövid, elkerekített 2. A. glaber.
Oldalpaizs 49—51. Orra igen hegyes, az alsó ajak
fejletlen
, 3. A schypa.
Oldalpaizs 40—45. Orra felül csontlapok nélkül . 4. A huso.
Oldalpaizs 30^—35. Orra igen hosszú és keskeny . 5. A stellatus.
Oldalpaizs 29—32. Orra rövid, tompa 6. A Güldenstaedti.
ACIPENSER RUTHENUS L.
Kecsege.
Orra hosszú
,
áralakú
,
hegyes
,
háromszor akkora mint a száj
szélessége. Szemei kicsinyek
,
kerekek és egyenl nagyok ; közelebb
állanak az orr hegyéhez mint a száj, a szem átmérje 3V2-szer foglalta-
tik a közöttük lev homlokrészben. Szája középszer nagyságú, a fels
ajak keskeny és gyöngén öblös, az alsó ajak szélesebb, közepén ketté osz-
lott, de a két fél érinti egymást. A bajuszszálak közelebb állanak a száj
széléhez, mint az orr hegyéhez és bels széleiken rojtosak.
A paizsok közel állnak egymás mellett, fkép az oldalpaizsok síirk.
Hátpaizs van 11— 14, oldalpaizs 60—70, haspaizs 10— 18. A végsn leg-
távolabbra esnek egymástól, kicsinyek, majdnem háromszögtíek. A paizsso-
rok közötti br apró, majdnem egyenl nagyságú es fogazott csontpikke-
lyekkel sürün födött, mely pikkelyek a has felé kisebbednek.
Az úszók ersek, a sugarak számát ezen képlet mutatja :
D. 13/28. A. 9/14-18, V. «/l3. P. V24. C. ^Vbi/u.
A melluszók a test vastagságánál hoszabbak, a hoszú csont sugara
oly hoszú mint a tagolt sugár. A hátúszó magasságánál hoszabb ; az
alfél- és hasúszók ellenben a hoszúságnál magasabbak. Legersebb a fark-
úszó, melynek osztott sugarai feltnen hoszúk.
Színe. Háta szürke-barna vagy sárgásbarna, feketébe játszó.
^
A pai-
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zsok szenyes fehérek, az úszók szürkék ; has- és alfelúszója pirosló. Szí-
várványhártyája sárga, felül barnás.
Nagysága. Hossza 50—60 cm. Súlya 3—4 kgr. Kendes hossza
30—40 ctm.
Elterjedés. A legelterjedtebb faj. Hazája szintén a fekete tenger, de
gyakrabban és magasabban nyomul a folyókba és tovább marad azokban
mint a többi faj. ívás-ideje május, június.
Életmódja. Szereti az iszapos talajt, mivel férgek mellett iszappal is
táplálkozik. Életkorát 6—7 évre teszik. Húsa és ikrája nagyobb becsek,
mint a nagy Tok-fajokéi, úszóhólyagja igen finom halenyvet szolgáltat.
Leihelyei. A Duna, Dráva, Tisza, Maros, Szamos, Olt. A museumi
gyjteményben van számos 20—60 ctm. nagyságú példány.
(Folytatása következik.)
A MAGYAR HALFAUNA EGY UJ FAJA.
Közli Dr. Kákoli János.
A Pontyfélék (Cyprinoidei) halcsaládjának egyik neme, a Görgöcse
(Gobio Cuv.), a folyó-Görgöcse (Gobio fluviatiUs Cuv.) képében, Európa-
szerte, kisebb nagyobb édesvizekben elterjedett s hazánkban is mindenütt
található.
(Jegyei : teste hengeres, hosszú farktöve összenyomott, a száj szögle-
teinél egy egy bajusz, mely csak a szemig ér).
E nagyon elterjedt fajon kivül Agassiz, 1828-ban, egy rokon fajt irt
le az Isár folyóból, mely még rövidebb test haránt laposfej, ilyen hátú,
holott farktöve hengeres és igen karcsú ; — melynek bajusza hoszabb, a
kopoltyú széléig, illetleg a melluszó tövéig érö ; — szemei egymáshoz
közelítve, a fej tetején állanak, fölfelé néznek. Az utóbbi jegytl neveztetett
el a faj t. i. Gobio uranoscopus Ágas. = egetnézö Görgöcsének.
Heckel és Kner ismeretes munkája ^ szerint e halacska mint a Sal-
zach és a krajnai Száva lakója idéztetik. A magyar vizekben való elfordu-
lására nézve biztos adat nem létezett, mig a múlt nyáron Csató János
A.-Fehérmegye alispánja egy kis, a Strigy folyóból való halgyüjteményt
nem hozott, melyben nem kis örömemre a G. uranoscopus Ágas. csinos
alakja is foglaltatott. Ezentúl e fajt joggal sorozhatjuk Magyarország hal-
faunájába. Nagyon valószín, hogy más helyeken is található lesz. ^
* H. et K. «Süsswasserfischeii etc.
" Kérve kérem a halak barátait, szíveskedjenek környékök apró halait összegyjteni, bár
mily edénybe rakva borszeszszel feltölteni s a m. n. múzeumnak beküldeni ; mert épen az apró-
ságok között találhatók azon fajok, a melyek iigy a tudományt mint hazánk ismertetését elmoz-
dítani alkalmasak. Dj-_ K_ j_
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líorartaii. Kidaniohußa.
Colt'optt'nt.
COLEOPTEEA NOYA UJ TÉHELYRÖPÜEK
E HUNGÁRIA MERIDIOXALI. MAGYARORSZÁG DÉLI RÉSZÉBL
a Joanne Frivaldszky tlescripta. Frivaldszky JÁNostól.
A mehácliai Herkiiles-fürdö regényes vidéke, gazdag, délkeleti jelleg
faunája végett, már több ízben volt úgy bel- mint a külföldi búvárok által
kutatva, s e kutatások mindannyiszor érdekes, vag}' egészen is új fölfedezésekre
vezettek. Legközelebb az 1876. év nyarán, a m. n. múzeum részérl Pável
János gyüjtö, különösen az apróbb fajok összegyjtése végett, lett oda
rövid idre kiküldve. Az eredmény ez alkalommal is kielégít volt, mert
számos, eddig e vidékrl ismeretlen faj mellett még újak is merültek fel.
A gyjtöttek közül ez alkalommal azonban csak a következ nevezetesebb
fajok megemlítésére szorítkozom : Bryoporus multipunctatus Hampe,
Bythinus Pieitteri Saulcv, bajulus Hampe, Cervlon Fagi Briss., Henoticus
serratus G^dl., Anommatus duodecimstriatus Müll., Metopbtbalmus laeteo-
lus Motseb., Antbracias bieornis Eedt. és Aparopion costatum Hampe ; az
újaknak leírása pedig itt következik.
ABLEP TON; nov. gen.
ct^iÁ-TTraii — uon ^i^lerls.
Caput parvum. Oculi nulli. Antennae 11 articulatae, fractae. Mandi-
bulae falcatae, capite breviores, basi latae, eiliataeque, apice acutae, ante
medium dente armatae. Maxillae malis subaugustis uncatis, interne cilia-
tis ; exterire, margine exteriori, spinulam ferente. Palpi maxillares triarti-
culati; articulo tertio crasso, ovato, oblique truncato, truncatura membrana
obtecta. Mentum trapeziforme ; ligula basi angustata, apice biloba. Palpi
labiales breves, triarticulati, spinulis brevibus armati : articulo primo
angusto, secundo incrassato, tertio parvo, subuliformi. Pronotum ovatum,
angulis rotundatis. Scutellum invisibile. Ehira fere ellyptica, non conuata,
pygidiam non obtegentia. Tarsi pentameri. Abdomen segmentis ventra-
libus sex.
Caput pronoto angustius, vertice longitudinaliter leviter excavato et
postice punctis duobus majusculis setam ferentibus notato ; fronte depressa.
supra bujus elevationem antennae approximative insertae. In oeulorum
loco tantum parvi ocelli. Antennae capite pronotoque modice longio-
res, extrorsum sensim incrassatae ; articulo primo apice exciso, sequen-
tibus duobus longitudine , 4—10. transversis, trapeziformibus , ultimo
ovato, apice parum oblique trunctato. Labrum transversum, bilobatum,
prope marginem anteriorem setis quatuor cylindrit-is, apice ver si»iniilis
Természetrajzi füzetek, i. "
is
duabiis breviiisculis instructum. Palporum maxillarium articulo primo
valde brevi, secundo elougato, tertio crasso. Prosternum apice medio
mucronatum; coxis anticis breviter conicis, connexisque. Mesosterni coxae
subglobosae, carina acuta, antice producta sejunctae. Metasternum postice
triangulariter excisum, coxis distantibus. Femora apicem versus incrassata ;
tibiae inermes, basi parum angustatae. Tarsorum anteriorum articulis
primis quator brevibus, subaequalibus, ultimo trium praecedentium lon-
gitudine
;
posticorum articulo primo et quinto fere aequilongis, trium
mediorum longitudine; ungviculi parvi simplices. Maris ventris segmentum
anale aj)ice leviter excisum.
Genus hoc familiae Scydmaenidarum inserendum, a genere Lepto-
mastax Piraz. capitis, mandibularum, palporumqiie labialium structura
praecipue differt.
Tab. I. f. 1 . insectum auctum ;— a) magnitúdó naturalis ;— b) caput
a latere visum;— c) antenna;— d) labrum; — e) mandibula;
-^f) maxilla
cum palpo maxillari ; — g) mentum et ligula cum palpis labialibus ; —
h) pes posticus.
A. Treforti. Eufo-testaceum; subtiliter pubescens, pedibus palpisque
dilutioribus ; capite et pronoto sat dense subtiliter punctatis, hoc medio-
criter convexo; elytris planato-convexis, in disco punctato-striatis, striis
apicem, leniter declivem versus evanescentibus , lateribus subconfuse
striato-punctatis ; interstitiis disperse pmictulatis ; apice irregulariter eva-
nescenti punctato.
Long. 2V2 m. m.
Insectum hoc peculiare, in honorem Augustini Trefort, religionis et
cultus Ministri
, scientiarum protectoris denominatum , circa thermas
Herculis Mehadienses ad radices arborum detectum est.
ABLEPTON új uem.
A fej kicsiny, a torj elöhátánál keskenyebb, fejtetje hosszában seké-
lyen kivájt s fönt két, sertével ellátott nagyobb ponttal jelölt; homloka
benyomott s az e fölötti emelkedettségen a csápok közelítve helyezettek.
A szemek hiányzanak s ezek helyén csak apró szemecskék (ocelli) láthatók.
A csápok 1 1 izüléküek, térdesek, a fejnél s az elohátnál kissé hosszabbak,
kifelé lassudadan vastagodottak; els izük hegyén kimetszett, s a két
következ hosszaságú, a 4—10 haránt, egyenközényded, a végs tojás-
idomú, kissé rézsut metszett hegygyei. A fels ajak haránt, kétkarélyos,
elszélénél 4 hengeres sertével s hegyén két igen rövid tövissel. A rágok
(mandibulae) sarlóidomuak, a fejnél rövidebbek, tövüknél szélesek s pillá-
sok, hegyük éles s közepük eltt foggal ellátottak. Az állkapcsok karélycsái
keskenyedettek s hegyeik horgasok, belszélük pedig pillas ; a küls kül-
szélén egy tövis van. Az állkapocs-falámok háromizüléküek ; az els iz
nagyon rövid, a második hosszúkás, a harmadik pedig vastag, tojásidomú,
hegyén rézsiitosan csonkított és csonka része hártyával födött. Az áll
egyenközényded ; a nyelvecske tövénél keskenyedett s hegyei karélyosak.
Az alsó ajakfalámok rövidek, háromizüléküek s rövid tövisekkel fölszereltek
:
az els iz keskeny, a második vastagodott, a harmadik pedig kicsiny, áridomú.
A törj elöháta petealakú, kerekített szögletekkel. Az elömell hegyének
közepén rövid tör áll ki ; a mells csípk rövid kúpdadok s egymást érin-
tk, A középmell csípi gömbösdedek, s éles, elre kiálló ormóval egy-
mástól elválasztottak. A hátsómell hátul háromszögííen kimetszett, szétálló
csípkkel, A paizs nem látható, A röptyük majdnem kerlékidomúak, össze
nem forradtak s az alfelfödt nem takarók. A czomhok hegj'eík felé vasta-
godottak; a lábszárak hegye tövisek nélkül s töveiknél kissé vékonj^odottak.
A kocsák öttagúak ; a két els lábpár els négy ízüléke rövid, majdnem
egyenlk, az utolsó oly hosszú, mint a három elttelev együtt ; a hátsó
kocsák els és ötödik ízüléke körülbell egyenl, a három közbelsvel
megegyez hosszaságu. A karmacsok kicsinyek s egyszerk. A has hat
szelvénybl áll, s a végsnek hegye a hímnél sekélyen kimetszett.
E nem a Scydmaenidák családjába helyezend, s a Leptomastax
Píraz. nemtl, fleg fejének, rágóínak s az alajak-falámainak szervezete
által különbözik.
I. Tábla 1. ábra a rovar nagyítva; a) természetes nagyság; h) a fej
oldalvást tekintve ; c) a csáp ; d) a fels ajak ; e) a rágó (mandibula) ; f) az
állkapocs falámjával együtt; g) az áll és nyelvecs az alajak-í'alámokkal ;
li) a hátsó láb.
A. Treforti. Rt-barnássárga, finom pelyhedz szrcsékkel, lábai s
falámai világosabb színek. Feje és torja meglehets süríín finomul pontozott
s az utóbbi középszeren domborodott. A röptyk laposdadan domboro-
dottak, korongjuk pontozott rovátkákkal, melyek a lassúdadan lejts butü
felé enyészetesek ; oldalaik kissé rendetlenül vonalasán — s végeik enyé-
szetesen pontozottak.
Hossza 2V2 m. m.
Ez érdekes faj, melyet a tudományokat hn pártoló vallás- és köz-
oktatásügyi m. k. minister Trefort Ágoston tiszteletére neveztem el, a
mehádiai Herkules-fürdnél, fák töve mellett födöztetett fel.
MYCHOPHILUS, uov. gen.
Mty^'.,-<l)i>iiíi>. Latebras amans.
Antennae 1 artículatae, clava magna, laxa triarticulata. Mandibulae
prope apicem acutum dente obtuso armatae. Maxíllarum mala interior
linearis, exterior multo longior et latior, apice barbata. Palpi maxillares
quadriarticulati, articulo primo minuto et angusto, secundo et tertio bre-
víbus, crassis, quarto oblongo-obovato, praecedentibus duobus longiore,
apice obtuse acuminato. Mentum breve, trapeziforuu'. Ligula meutc
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angustior, apice rotundata, membraiiacea et ciliata ; palpi labiales triartieu-
lati, artieulo primo vaide brevi, secundo multo longiore, tertio valde crasso,
breviter ovato, apice triincato, pubescenteque. Tarsi trimeri.
Corpus breviter ovatum, pilosum. Antennae capitis lateri ante oculos
insertae ; artieulo j)rimo oblongo, apicem versus incrassato, secundo ovali
primo duplo breviore et angustiore, 3—7. valde angustis, longitudine
sensim decrescentibus, octavo breviter obconico, nono transverso, decimo
ovato. Oculi rotundati. Labrum transversum, apice ciliatum. Mandibulae
interne membrana ciliata auetae. Pronotum transversum, longitudine
adbuc semel latius. Scutellum parvum, trianguläre. Elytra breviter ovata,
lateribus deflesis latis, versus apicem sensim angustatis. Prosternum inter
coxas oblongo-ovatas angustatum, antice prominens et modice dilatatum,
rotundatumque. Coxae posteriores conicae, distantes; metasterno medio
subgibboso. Femora parum incrassata ; tibiae inermes ; tarsi triarticulati,
artieulo primo et secundo oblique truncatis, tertio praecedentium longi-
tudine ; ungviculis simplicibus. Abdominis segmenta ventralia sex, primum
reliquis longius.
A genere Clemnus Hampe, praecipue antennis decemartieulatis differt.
Tab. I. fig. 2. insectum auctum ; a) magnitúdó naturalis ; b) an-
tenna; c) mandibula; d) maxilla cum palpo ; e) mentum, ligula et palpus
labialis
; f) venter ; g) pes anticus.
M. minutus. Breviter ovatus, rufus vel testaceus, nitidus, pilosus,
antennis pedibusque dilutioribus. Capite, pronotoque subtiliter, disperse,
elytris evidenter densiusque punctatis. Capite inter antennas linea trans-
versa impresso. Pronoto antrorsum versus angustato, basi bisinuato et
medio tenuiter marginato; lateribus latius marginatis, angulis posticis
obtusis. Elytra pronoto latiora, valde convexa, pone humeros modice pro-
minulos rotundata, dein apicem obtusum versus angustata.
Long 1-—IVs m. m.
Ad thermas Herculis prope Mehadiam et in sylva camerali Buda-
pestiensi ad radicem et in cavitate arborum detectus.
MYCHOPHILUS új uem.
A test rövid, peteidomú és szrös. A csápok 10-izüléküek, a fej olda-
lán, a szemek eltt helyezettek ; els ízlik hosszúdad s hegye felé vastago-
dott, a második tojásdad, az elsnél sokkal rövidebb és keskenyebb, a
3—7. nagyon keskenyek s fokonként rövidülök, a 8—9. nagy, tágult bun-
kót képezk, és pedig a nyolczadik rövid, viszásan kúpdad, a kilenczedik
harántos s a tizedik petés. A szemek kerekítettek. A fels ajak haránt s
elszélé pillas. A rágok (mandibulae) éles hegyeik közelében tompa foggal
s belszéliik pillas hártyával. Az állkapcsok bels karélya vonalas, a küls
pedig hosszabb és szélesebb, hegyén szrpamacscsal. Az állkapocs-falámok
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4 ízülékek ; az els íz kicsiny és keskeny, a második és harmadik rövid,
vastag, a negyedik viszásan hosszas-peteidomú, a két elbbinél hosszabb,
tompa hegy. Az áll rövid, egyenközényded ; a nyelvecske az állnál keske-
nyebb, hegye kerekített, hártyás és pillas ; az alajak-falámok háromizülé-
kek, az els íz nagyon rövid, a második sokkal hosszabb, a harmadik
nagyon vastag, rövid tojásdad, hegye csonka s pelyhedz szr, A törj
elhata haránt, hosszánál még egyszer szélesebb. A paizs kicsiny, három-
szög. A röptyk rövid-tojásdadok, lehajló széleik szélesek, hátra fele las-
súdadan keskenyülk. Az elmell a hossztojásdad csípk közt keskenye-
dett s elre kiálló vége kissé szélesített s kerekített. A két hátsó páriái)
csípi egymástól távolabban elállók ; a hátsó mell kissé púposán emelke-
dett. A czombok kevéssé vastagodottak ; a lábszárak tövisek nélkül ; a
kocsák háromtagúak ; a két els íz rézsútosan metszett s a harmadik, a
két elbbi hosszaságú, egyszer karmacsokkal. A has hatszelvényíí, az
els szelvény a többinél hosszabb.
A Clemnus (Hampe) nemtl fleg 10-izülék csápok által különbözik.
I. Tab. 2. ábra a rovar nagyítva; a) természetes nagyság; h) a csáp;
<) a rágó (mandibula) ; d) az állkapocs falámával ; c) az áll, nyelvecs s az
alajak-falám;/) a has; gj a mells láb.
M. minutus. Eövid peteidomú, rt vagy barnasárga, fényes és szrös,
világosabb szín csápokkal s lábakkal. Feje s elháta finomul, szétszórtan,
a röptyk pedig ersebben és srbben pontozottak. Fején a csápok közt
bevésett vonal van. Elháta elre keskenyedett, alapján kétszer öblös s
ennek közepe vékonyan-, az oldalak pedig szélesebben párkányoltak ; hátsó
szögletei tompák. A röptyk a torjnál szélesebbek, nagyon domborodottak,
kissé kiálló vállszögleteik mögött kerekítettek, azután tompa bütjk felé
keskenyedettek.
Hossza 1
—
IVs m. m.
A mehádiaí Herkules-fürdnél és Budapest vidékén a kincstári erd-
ben a fák töveinél s azok odúiban találtatott.
Pselaphus Mehadiensis. Rufus, nitidus, palpis maxillaribus valde
elongatis ílavotestaceis ; capite elongato ; pronoto subcylindrico, trifoveo-
lato ; elytris pronoto longioribus, juxta suturam impressis et unistriatis,
disco cannula postice abbreviata instructis, apice arcuatim excisis.
Long 2 m. m.
Ps. longipalpi Kiesw. vicinus ; sed pronoto trifoveolato, elytris lon-
gioribus, juxta suturam longitudinaliter impressis distinctus. Capite elon-
gato, pronoto longiore, subtiliter coriaceo, fere opaco, vertice canaliculato,
fronte valde elevata et profunde sulcata. Ocuh minuti. Palporum maxilla-
rium articuli tertii pedunculo curvato clava fere triplo longiore, haec
angusta, acuminata. Pronotum laeve, latitudine longius, antrorsum et
hasim versus modice angustatum, lateribus medio leniter rotundatis ; basi
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foveola parva oblonga , lateribus vero infra medium pmicto impressis.
Elytra pronoto paiilo longiora, basi pronoti latitudine, hinc sensim dila-
tate et postice arcnatim excisa, puisque flavosericeis condensatis ciliata;
juxta suturam longitudinaliter impressa, disco carinula subtili postice
abbreviata, puisque subtilibus biseriatim sitis instructa; lateribus densius
pubescentibus. Abdominis dorsum pilis subtilibus sparsum; segmentum
primum angulato dilatatum. Femora mediocriter incrassata.
Haec quopue species ad thermas Herculis Mehadienses inventa est.
Pselaphus Mehadiensis. A Ps. longipalpis Kiesw. fajhoz közel áll; ettl
azonban elöhátának három kis benyomása, hosszabb s varrányuk hosszá-
ban benyomott röptyük által különbözik. Eötszinü, fényes, a nagyon
hosszú állkapcsok falámai halványabbak. Feje hosszúkás, az elöhátnál
hosszabb, finomul börszerüen vésményezett, mi miatt majdnem homályos,
fejtetje csatornás, homloka pedig nagyon emelkedett s mély barázdával
ellátott. A szemek kicsinyek. Az állkapocs-falámok harmadik izülékének
kocsánja görbült s bunkójánál majdnem háromszor hosszabb
,
ez utóbbi
keskeny és vége hegyes. Az elhát sima, szélességénél hosszabb, elre s
hátr^ kissé keskenyedett, oldalai közepén kissé kerekítettek, alapjánál egy
hosszúkás, sekély, az oldalakon pedig közepük mögött, egy-egy pontszer
benyomás van. A röptyük az elöhátnál valamivel hosszabbak, tövük az
elhát alapja szélességével bir, innen hátra felé szélesbedettek, végeik
közösen ívesen kimetszettek és sürü selyemfény rövid szrökkel pillázot-
tak ; továbbá a varrány hosszában benyomottak s egy-egy rovátkával ellá-
tottak, a háton pedig vékony ormócskával, mely hátrafelé
,
körülbell a
röptyük kétharmadán elenyészik és két-két sor finom lelapuló szröcskék-
kel ; az oldalakon a szröcskék srbben helyezettek. A potroh hátán szin-
tén szétszórt finom szöröcskék vannak; az els szelvény szögletesen szé-
lesbedett. A czombok középszeren vastagodottak.
Hossza 2 m. m.
E faj is a mehádiai Herkules-fürdnél találtatott.
KORCS BOGAEAK.
Közli Herman Ottó.
Dr. Kraatz G. több izben szóban és rajzban közre bocsátotta a boga-
raknál észlelt elfajulásokat. E közlésekhez a m. nemz. múzeum gyjtemé-
nyei a következ adatokat szolgáltatják.
1. Carabus nemoralis ; a hátulsó balláb ketts czombbal (6. ábra
háromszoros nagyítás, alulról tekintve). A mellékczonb egészben véve vas-
kosabb a voltaképeni czombnál, az utóbbi alig félmilliméternyivél rövidebb
a jobb, ép láb czombjánál. Az egyébképen is rendesre fejlett szép példányt
Frivaldszky János gyjtötte Mehádia vidékén.
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2. Carahus Hampei ; a hátulsó balláb korcs szárral és véggel (tarsus).
Igen érdekes elfajulás (lásd 7. ábra, háromszoros nagyítás, alulról tekintve,
a korcs, és ép láb). Világosan kitnik, hogy a kampósan görbült rész a szár
8 mint ilyen a két tüskénél végzdik, mely két tüske megfelel az ép láb
sarkanytyúját alkotó két tüskéjének. A két tüskén túli rész nyilván a tar-
sus s még megkülönböztethet izületet mutat. Az elfajult láb czombja 1,5
mm.-rel rövidebb. A példány Biharmegyéböl való.
3. Procrustes coriaceus ; a hátulsó jobbláb ketts tarsussal (lásd 8.
ábra, A melléktarsus, háromszoros nagyítás). A szár vége szembetünöleg
vastagodott, fleg a melléktarsus becsukódási helyén. A szár az épnél közel
2 ^'^-nyivel rövidebb ; a kifejldött tarsus az épnél rövidebb s e mindn
arányaiban gyengébb; a melléktarsus jól elkülönített három izületet mutat,
melyek közül a végs tompa. A példány Erdélybl való.
4. Lamrpyris nocHliica (Sz. Jánosbogár); elfajult torjjal. Míg a torjból
kiemelked, a rovart jellemz kidomborodás egészen symmetricus, rendes,
addig a törj balfelli széle sajátságosan kivágott (1. 9, ábra, négyszeri
nagyítás, A ép oldal) s az újalakú kiszögellés körülbell a rendes alak hatá-
rát jelöli. A rovar egyébként rendes nagyságra fejlett. Gyjtötte Janka
Gyz Erdélyben (Szt. Gothárdon).
A mennyiben a Faunánk körébl származó más helyen leirt elfajulá-
sokról is meg akarunk emlékezni, feljegyezhetjük, hogy Dr. Kraatz els
dolgozatában ^ egy Carabus Scheidleri Panz. példányt ismertet, melynek
törj lemeze hosszában két egyenl félre és tökéletesen ketté van választva.
E példány Dr. Brancsik utján jutott Kraatz birtokába ; a leihely Magyar-
ország. Dr. Kraatz megjegyzi, hogy a tökéletes kettéválás csupán e példány
után ismeretes; a franczia irodalomban^ ismertetett rokon elfajulásoknál a
lemezfelek még összefüggnek. E jegyzetek közlését Frivaldszky János úr
elzékenysége tette lehetvé.
Hártyásszárnyuak. Hyinenoptera.
BIOLÓGIAI JEGYZETEK.
MOCSÁRY SÁNDOR-tÓl.
Miként tudva van, az Osmia-V — magánélt gyüjtö vagyis mfívészméhek
— régi czölöpök, palánkok, kerítések, fatörzsek lyukaiban, üreges kövekhen,
kivájt száraz szeder- és rózsatörzsekben, üres nádszárakbau a házak vakolata
alatt, az ablak és deszkázata közterén, üres csigaházakbau stb. építenek. Épít-
anyaguk homok-, agyag- vagy vakolatdarabokból áll, s ragasz gyanánt egy, a
1 Beschreibung difformer Käfer. «Berliner entomologische Zeitscln-ift XVI. (1873.) p.
429-30.
- Deutsche (elbb Berhuer) entom : Zeitschrift illet helyein felemlítve.
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szájból kiválasztott nedvesség szolgál. Osmki caemcntaria Gerst. nsténye, Clia-
licodoma miiraria-lioz hasonlóan, sejtjeit kövek küls részéhez építi. A festi
szépség Falkenberg nev falú közelében Berlin mellett — írja Gekstaecker :
Stettiner Entomologische Zeitung, 18G9, pag. 34-0 — számos, szertehever ván-
dor gránitkdarab (erratische Grauitblöcke) fekszik, melyeket részint a házak
építésénél alapúi, részint az utakra töltési használnak fel. Ezeken a nstény
lehetleg védett helyeket keres ki, melyeket aztán agyaggal é.'! gombostfejtl
egész három köbmillimeternyi nagyságig terjed gránitdarabkák beillesztésével
tölt ki, hogy a többnyii-e 50— 100 mm. hosszú építmény belsejében különböz
számú sejteket (mintegy 3—8) készíthessen. Az utóbbiakat kék szín, leginkább
az Echium vulgare (kigyószisz) virág porából készült vastag, pépszer anyaggal
rakja meg és miután befedelezte, a nyilast gránitrészecskékkel oly módon
tapasztja be, hogy a fészek felületén csaknem olyan kinézés lesz, mint a milyen
maga a gránitk. A költsejtjeit készít nsténynek mindenütt nyomában van
a ritka Chrysis simplex Dhlb. fémdarázs, mely a még nyiló sejtekbe hatol s petéit
azokba helyezi. Ez utóbbit ekként nevelés útján köny megszerezni, ha tavasz-
kor az Osmia caemeutaria sejtjeit helyérl leszakítjuk ; de a mi gránitdarabhoz
való ers tapadása miatt mindig némi nehézséggel van összekötve. April 21-én a
sejtekben még álczák, de május 9-én már bábok voltak. Mind a kett áttetsz,
sojásalakú, törékeny, szarúnemü állományú sejtfallal van köríílvéve ; mely, ha
méhbábot tartalmaz, fehéres, ha pedig Chrysis-bábok, akkor színes. Ha a köri-
vev tok esetleg felnyílik, mind az Osmia-, mind a Chrysis-báb színes lesz, de
lassanként mind a kett elhal. A sértetlenül leszakított sejtekbl ellenben mind
a szállástadó, mind az éldi minden n-ehézség nélkül kél ki. A Chrysis tökéletesen
színes állapotban legalább még 8— 10 napig marad a sejtben, s ezalatt kifejldnek
a szárnyai is
;
napfényes reggelen aztán annak a végét kúpalakjában átrágván,
a nagy világba lép. — E megfigyeléssel sokban megegyez az én tapasztalásom
is. Az 1876-ik év nyarán a szliácsi fürdnél, az építésbl fennmaradt kdarabokon
alkalmam volt az Osmia caementaria-t nagyobb mennyiségben gyüjthetni s egy-
szersmind fészeképítésének is szemtanúja lehetni, mely tökéletesen a Gerstaecker
által leírt módon ment végbe
; a Chrysis simplex-uek ellenben egyetlenegy példá-
nyát sem láttam. Szliácsról Korytniczára menve, az Osmia caemeutaria-val ismét
találkoztam, csakhogy itt a méhek, kdarabok hiányában, a fenyfából készült
épület oldalgerendáiba rágtak ki rágóikkal kerekded s meglehetsen mély lyuka-
kat. A kirágás a puha fában gyorsan ment, s az állat munkálkodásakor olyan
forgácsok hullottak le a földre, mintha fúróval lettek volna azok lœszitve. Itt az
állatok tehát a körülményekhez alkalmazkodtak s kdarabokat nem találva, a
puha fában kerestek és találtak alkalmas helyet fészkeik számára. E helyen a
Chrysis simplex-nek már számos példánya ólálkodott s a sejtek líörl s leste a
méh-nsténynek hazulról való távozását, mint alkalmas pillanatot petéiknek az
idegen sejtekbe csempészésére : úgyhogy pár nap alatt csak puszta kézzel 1 1 pél-
dányt foghattam. Az Osmia sejtjeit elkészítve, a nyilast kívülrl a szájából bocsá-
tott vakolatszer anyaggal zárta el— ezt fecske módjára rakván egymásmellé,—
mely aztán alig U óra lefolyása után már sziklakeménységvé^ lett s homok-
szemekbl és apró kövicsdarabokból látszott állónak lenni.
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Tícmipti'va.
AZ 187fi-iK ÉVBEN
HAZÁNKB(ÍL LEIRT ÚJ FÉLRÖPU FAJOKRÓL.
Dr. Horváth GézáíóI.
Magyarország felröp faunája az 1876-ik évben többb érdekes új faj
ismeretével gyarapodott. Ezen új fajok leírásai mind a párisi «Petites
Nouvelles Entomologiques» czímü szakfolyóirat hasábjain jelentek meg.
Minthogy azonban e folyóirat nálunk csak kevéssé van elterjedve, nem
tartom feleslegesnek ama leírásokat itt e helyen, mint a magyar fauna tár-
házában, ujolag közölni. Megtoldom azokat azonkívül a részletes leihelyek s
a gyjtési idö pontos megjelölésével is, a mennyiben ezen adatok a párisi
leírásoknál kivétel nélkül hiányzanak.
1. Lopns vittatns Horváth Pet. Nouv. Ent. 1876. Nr. 142.
Niger, parce breviterque nigro-pilosus ; thorace hemelytrisque flavo-
albidis, illius vittis quatuor longitudinalibus annulum collarem attingenti-
bus, retrorsum divergentibus, duabus lateralibus antice confluentibus,
nigris ; marginibus scutellari et suturali clavi angustissime nigro-limbatis,
corii vitta longitudinali media late nigra ; membrana infuscata flavo-venosa,
magna, abdominis apicem longe superante (^f )-vel parviuscula, abdominis
apicem aequante ( 9 ) ; capitis maculis duabus ad oculos nee non margini-
bus acetabulorum flavo-albidis.
Long. 6
—
6| millim.
E szép faj, mely fejének kissé eltér alkatánál fogva talán egészen új
nemet képez, egyedül csak Máramarosmegyében tenyészik. Legelször
néhai Kovács Gyula m. n. múzeumi r hozta onnan 1855-ben két nstény
példányban; késbb 1872. július havában Feivaldszky János múzeumi r
úr a Lungacsászán egy harmadik nsténja-e akadt. Majd 1875. július havában
Pável János múzeumi gyjt a Pietroskon három hímpéldányt fedezett fel.
2. Calocoris viciuns Horv. 1. c. Nr. 142.
Oblongo-ovatus, niger, obsoletissime aurato-pubescens ; antennarum
articulo primo incrassato et cum articulo secundo pedibusque totis nigro,
articulis duobus apicalibus nec non thoracis limbo postico angustissimo et
cuneo flavo-ferrugineis, hujus basi apiceque latissime nigris ; membrana
nigro-fusca, nigro-venosa.
Long. 6—7 millim.
Hazánk legdélibb vidékein, nevezetesen Orsova, Baziás és Oravicza
körül Friváldszky János múzeumi r úr nyár derekán több példányban
gyjtötte.
Legközelebb áll a C. ftilvoDuicnlatushoz, de ennél valamivel zömökebb
és kevésbbé nyúlánk testalkatú; e fajtól azonkívül még hoszabb torja,
csaknem egeszén fekete színezete és egyszín sötét röphártyája által is
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különbözik. Nem épen lehetetlen, hogy a Heerich-Schäffer nagy munká-
jában (Wanz. Ins. VI. íig. 593.) ábrázolt rovar ugyanezen fajhoz tartozik.
Herrich-Schäffer az illet példányt Kosenhauer tanártól kapta, a ki
pedig, mint tudjuk, Magyarország déli részén is rovarászott.
3. Globiceps sordidns Reuter 1. c. Nr. 141'.
Niger, opacus, supra glaber
; ç capite haud tumido, vertice postice
obsoletissime marginato, antennis fusco-testaceis, articulo secundo dimidio
apicali incrassato et nigro; thorace lateribus profunde sinuatis, disco callis
sat alte elevatis, obtusis ; hemelytris fuscescenti-testaceis, corii basi sat late
cuneoque totó pallidioribus
;
pedibus ferrugineis, ad partem fuscescentibus.
Long. 3V3 %.
A rákos-palotai erdben 1873. június 12-én három nstényt füröl
lehálóztam.
4. Orthotylus Sdioberiae Rent. 1. c. Nr. 147.
Dilute vei albicanti-virescens, subtilissime pallido-pubescens, supra
subglaber, opaculus; antennis pedibusque virescentibus, illis articulo ter-
tio secundo longitudine aequali, quarto tertio fere triplo breviore; tibiis
subtiliter testaceo-spiuulosis; rostro coxas intermedias attingente; mem-
brana fere hyalina, areolis concoloribus, venis omnibus virescentibus; ver-
tice j)Ostice distincte marginato, oculo circiter | (d') vei magis quam duplo
( 9 ) latiora ; c? elongatus, 9 oblonga.
A szegedi Fehértó szikes partjain a Schoberia salsa növényen közön-
séges; ott fedeztem fel 1874. augusztus elején.
5. Hyoidea nov. gen, Keiit. 1. c. Nr. 147.
Corpus oblongum, lateribus subparallelis, capite lato, sat brevi, ver-
tice postice obsoletius marginato, fronte sat convexa, clypeo basi bene
discreto, a latere viso arcuato, genis altis; oculis parvulis, subrotundis,
brevibus; rostro coxas posticas attingente, articulo primo caput pauUo
superante ; antennis dimidii corporis longitudine, longe infra oculos inser-
tis, simplicibus ; thorace basi capite pauUo latiore et leviter sinuato, disco
subplano, latitudine apicis fere aequilongo, lateribus subsinuatis
;
proste-
thio piano, tantum apicem versus excavato et marginato ; hemelytris cuneo
sat brevi, membrana bi-areolata; ahs areola hämo destituta; coxis posticis
ab epipleuris hemelj^trorum longe remotis, tibiis intus subtiliter spinulosis,
tarsis posticis articulo tertio duobus primis conjunctim longitudine aequali
;
terebra foeminae brevi. (Prope Orthotylum).
H. notaticeps Rent. 1. c. Nr. 147.
Supra fuscescenti-grisea, subtus paliida, supra et subtus squamulis
brevibus albidis minus dense pubescens ; vertice puncto utrinque prope
oculum macula frontis magna clypeoque nigro-fuscis, macula utrinque
prope apicem clypei nigerrima; ocuHs calHsque thoracis nigro-fuscis;
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antennis articulo primo nigro, secundo basi late ferrugineo, apicem versus
nigricante, ultimis fuscis ; rostro pedibusque rufo-ferrugineis, femoribus
seriebus 1—2 punctorum fuscorum vel nigrorum, tarsis fuscentibus, coxis
anticis basi nigro-maculatis.
Long. 32/3—33/4 «t-
A magyar nemzeti múzeum gyjteményében van egy példány,
melyet Feivaldszky János múzeumi ör ur 1856-ban Pest homoktalajú
rónáin talált. Eeuter Dél-Oroszországból Sarepta melll is kapta ; s az új
nem és faj leirása magyar és orosz példányok után készült.
H. Macrocolens dissimilis Rent. 1. c. Nr. ÍM.
il/. moJliciilo similis, sed minor; hemelytris clavo juxta commissuram
corioque fascia transversa ante apicem fuscescentibus, cuneo medio fusco,
membrana dilute infuscata, venis pallidis, vena majore extus anguste fusco-
terminata, areolis fuscescentibus, minoris dimidio externo, macula pone
cuneum vittaque ab apice areolarum apicem membranae versus albidis.
Long. 31/2 %,,.
Az egyetlen példányra 1873. június 18-án akadtam a budai Sashegyen.
7. Amblytylus Horváthi Rent. 1. c. Nr. 144.
Sordide pallido-virescens, albido-pubescens; hemelytris pilis nigris
parce intermixtis, membrana fere omnino ut in Macroeoleo solitarío Meij.^
signata; femoribus atomis fuscis dense conspersis, tibiis nigro-spinulosis,
pallido-pubescentibus, tarsis apice fuscis ; rostro segmentum tertium ven-
tralem attingente.
Long. 3^/4
-/^.
Hazánk több vidékén elfordul. Legelször 1873. augusztus 15-én a
budai krisztinavárosi temet táján fedeztem fel három példányban; egy
évvel késbb a szegedi Makkos-erdben ismét három példányban találtam,
st 1875. augusztus elején még Eásony abaujmegyei községben is sikerült
kézrekerítenem.
8. Criocoris moestns Rent. 1. c. Nr. 144.
Nigricans vei fusce-niger, subtiliter nigro-pilosus, squamulis aureis
faciliter divellendis ; hemelytris omnino unicoloribus, membrana nigricante
venis fuscis, macula parva in medio basis areolae majoris alteraque in
apice venae cubitalis nee non Hnea parva pone cuneum albidis ; femoribus
apice tibiisque albido-flavis, his apice nigris, tarsis flavis, articulo primo
testaceo, tertio fuscescenti , tibiis nigro-spinulosis, sed impunctatis.
c? ignotus; P antennis flavis, articulo secundo apicem versus incrassato
ibique obscuriore, duobus ultimis fuscescentibus.
Long. 2V2 '«/„.
Egy nstényt 1874. július 8-án a budai Gellérthegy deli lejtjén
találtam.
• Vide Ficb. Eur. Hem. p. 321. 8.
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A KAECSÚ OLLÓS RAK ÁGAS OLL(WAL.
(Astacíis leptodacti/lus Esch.J
Közli Dr, Károli János.
Kevés laicus s nem minden halász tudja, hogy folyóink lakója, a rák,
úgy a mint az magyar vizekben tenyészik, könnyen megkülönböztethet
két fajhoz tartozik, u. m. Astacus íinviatilis (Eondel) a széles ollóval és
A. leptodactylus, a keskeny, karcsú ollóval. Az utóbbi a fekete tengert lakja
s felvándorol azokba a folyókba, a melyek e tengerbe szakadnak ; meddig
hatol ? ez nincsen eldöntve. Nálunk gyakori a Dunában és a Tiszában ; s
múzeumi példányok szerint a Balatonból is ismeretes lett. Vajon a fekete
tenger medenczéjébe siet folyóinkban mennyire hatol '? elfordul e a Maros-
ban, Vágban, Garamban ? a Tiszában, Dunában mennyire hatol éjszak felé ?
e kérdésekre még nincsen feleletünk. Azt azonban tudjuk, hogy déli Oroszor-
szágban eljön, hol EscHHOLTZ felismerte és leirta ; hogy tehát azon jellemz
állatsort szaporítja, a melyet déli Oroszországgal közösen birunk ; de tovább
nyugot felé már hiába keresünk. A nemzeti múzeum egyik példánya igen
nevezetes u. n. per excessum elfajulást mutat, mely a bal ollónak mozgat-
ható úját illeti. Ez az új szarvasagáncs módra három ágra oszlik s az ágak
egyenként is alig engednek valamit egy rendes új erejének; közös tövük
aránylagos vastagságú. Ilyszerü elfajulásról a n. múzeum aránylag gazdag
irodalma nem emlékezik s a jelen eset aligha nem egészen új jelenség a
per excessum elfajulások történelmében. Az ers helyrepótlási képesség
(reproductió), mely a rákféléknél oly feltnen megvan, az itt tárgyalt elfa-
julásnál nem szerepelt, mert a két olló más különben egyenl erej, holott
ismeretes tény, hogy az elvesztett helyén helyrepótolt olló, mindenkor
kisebbre fejldik. Kis figyelemmel a laicus, a halász is, megszolgálhatja a
tudományt. Ha t. i. a két fajt megkiüönböztetni igyekszik, adatot nyújthat
az Astacus leptodactylus elterjedéséhez, ha pedig a leírotthoz hasonló elfa-
julásokat észreveszi s az illet helyre beküldi, adatot szolgáltat az elfaju-
lások ismeretéhez.
A földirati elterjedés kérdése két oknál fogva érdekes; már mint
egyszer tény is: de legfképen azon észleletek szempontjából, a melyeket
orosz búvárok tettek. Az Oroszország területén folytatott megfigyelések
arra a tényre látszanak bizonyos világosságot vetni, hogy t. i. az Astacus
leptodactylus csak az újabb korban kezdett terjeszkedni s mind tovább és
tovább hatol a folyamrendszerbe ; a hova pedig felhatol, ott a voltaképeni
folyami rákot kiküszöböh, annak helyét foglalja el, elannyira, hogy a közön-
séges rák, helyen közön a ritkaságok közé kezd tartozni ! Itt tehát ugyan-
azon jelenséggel találkoznánk, a melyet a két patkányfaj (Mus rattus és
decumanus) továbbá a két «sváb» (Blattá germania és Periplaneta orienta-
ai)
lis) faj feltüntet, a mely esetekben ii. i. tapasztaljiik, liopfv a bennszülött
alak a bevándorló által teljesen elnj^omatik ! Mennyire haladott az A, lep-
todactylus a magyar folyamrendszerben'? hol m-alkodik már egyedül'?
Melyik faj és hol ritkább'? Ez épen oly mértékben érdekes mint fontos
kérdések megfejtésre várnak, e megfejtéstl függ a biztosabb következtetés. ^
Biztos eligazodás végett álljon itt a Il-dik táblán 1. alatt az elfajult
olló, 2. alatt a rendes olló, 3. alatt a rendes olló a hátulsó éle felöl
tekintve, 4. alatt a közönséges ráknak (A. fluviatilis) ollója, 5. alatt ugyanaz
a hátulsó éle felöl tekintve. Megjegyzend, hogy a lerajzolt részek, testre
egyforma nagyságú rákokról vétettek s így az ollók közötti formakülönb-
ség aránvos.
NÖVÉNYTAN. BOTANICA.
KÉT ÚJ NÖVÉNYFAJ.
Kr)zli Janka Victor.
SYMPHYTUM MOLLE JANKA.
Perenne. Pallide virens. Caulis V2—
1
V2 pedalis, simplex vei paruni
ramosus, inferne glaberrimus laevis, caeterum setis — solum in inflores-
centiae ramis densioribus — molliter subhirsutus. Setac foliares haud
Verrucae aô'ixae. Folia eaulina iitßma 1—2 (sub anthesi emarcida) lon-
gissime petiolata: petioli glaberrimi laeves haud vel vix alati, basi
dilatata sessiles , laminam glabrescentem ovato-lanceolatam 4-plo vel
ultra superantes; foHa cauhna media 2—3 majora ad trientem infe-
riorem subito truncata i. e. subcordato-constricta atque quasi in petio-
lum alatum linearem contracta, decurrentia; sajK'riora ovato-lanceolata
decurrentia. Inßorescentia simplex ebracteata, ramuli subvilloso-hirsutuli.
Calyx pallidus , aperte campanulatus : laciniae lanceolato-acuminatae,
patulae corollae tubum superantes. Corolla lactea.
Syn. Symphytum officinale? Janka pl. exsice. a. \S65. Habitat i)ei'
districtum Jazygonmi in Hungária centrali : in pratis fl.-nis Zagyva inun-
dationibus subjectis. Floret exeunte Majo. Proximum Symphyto ofiicinali
L., sed hirsutie molli atque setis foliaribus haud tubereulo insidentibus
distinctissimum.
' Az éráeklötlö felek hálára kötelezik a m. u. muzeumot, ha e tekintetben segítségére lesz-
nek. A rákokat bár mily edénybe borszeszbe kell vetni; a csomagolás abban áU, hogy a rákokat
valami edénybf, borszcszszel itatott caepübe rakjuk, az edényt egy ládikóba helyezzük s fel-
adjuk.
3Ü
PUMARIA SUPINA JANKA.
Glanca. Humilis, divaricato-ramosa. Folia ut in F. Schleicheri Soy.
Will. Flores laxi majusciüi in pedicello patiilo horizontales. Bracteae
ovato-lanceolatae mucronatae vel apiculatae pedicello dimidio breviores,
his adpressae. Sepala minuta ovato-acuminata rosea tarde decidua dentata
vei hinc inde lacerata fissaque, ovarium aeqvantia. Corolla rosea : labium
superius suborbiculatum apice rotundatum ; inferius obovatum apice acu-
tiusculum. Fructus apiculati.
Habitat in agris elatis inter pag. Sz. Gothárd, Noszály et Feketelak
Transsilvaniae centralis. Floret ineunte Junio.
Species pulchella Fiimariae Schleicheri similHma, sed corollae labiis
conspicue latioribus statin! discernenda. — F. Vaillantii Lois ob labium
superius apice truncatnm paulloque emarginatum etc. remotior.
ATHAMANTA HAYNALDI BORBAS & UECHTRITZ n. sp.
Auetore Dre Vincentio de Borbás.
AtJiamanta perennis, radix cylindrica simplex, plerumque horizontá-
lis, mono-, saepissime polycephala; caulis 18—40 cm altus, abasi ramosis-
siiims, pilis brevissimis sparsis pubescens vel subglaber, striatus ; foUa
ambitii latissime triangidaria, triternato-partita laciniis linearibus divarioa-
tis,f/iait'?'7'i;?ws, nitidis, superioribus interdum sparse pubescentibus ; petioli
semiteretes aut subcylindrici cum vagina oblonga margine late memhra-
nacca pubescentes ; rami erecti, saepe verticillati ; umhellalS—20, in speci-
minibus robustioribus etiam 25., rarissime 7. radiata; radii patentes ut in
Atli. cretensi L. (sed non patentissimi ut in Atli. Matltioli Wulf) ; involacram
polyphyllum, aequale, foliola linearia, lineari-lanceolataque, memhranacea,
alba, Costa solum media viridis, foliacea, tota superficie lanuginosa mar-
gineque ciliata, apice acuminata, radiis duplo breviora; inrohicelkuii
aeque p)olyphylliim, aequale, foliola iis involucri paulo latiora, lanceolata
vel oblongo lanceolata, 7:>t'(Z?ct'//os aequantia vel superantia, cetrum struc-
tura ab iis non diversa; radii et radioli pilis patentibus minoribus hirti
;
petala, alba, inaequalia exteriora duo radiantia, eis .4. cretensis L. paulo
minora, profundius biloba apiculo lanceolato inflexo, dorso margineque
ciliata, basi in unguem longiusculum abruptim attenuata, filamentis sesqui-,
subduploque breviora
; fructus 4—G mm. longi, oblongi, vel oblongo- lan-
ceolati, pedicellis subaequales aut sesqui-breciores, hirti, pilis pateniissimis
albidis canescentes, mericarpii iuga 5. filiformia pilis occulta, styli fructu
maturo duplo, trijjloque breviores, divaricati aut j^itentissiuii, stylopodium
subglobosum glabrum
; raWecitZttc trivittatae, eommisura 4. rittata ,- carpo-
phornui apice tautum bifdum.
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Crescit in rupestribus aprieis catenae montinm Veleliit Croatiae : in
cacuminibus Visenura ad pagum Medák, Visocsica ad p. Csitluk, Satorina
ad p. Pazariscse, Plesevica ad p. Korenica, Plisivica supra pagum Jablanác,
Mrzin ad p. Vrelo minime rara, ubi medio Augusto anni 1875. detexi. Teste
cl. P. Ascherson etiam florae Bosniae civis.
Viro iubilari excellentissimo ac reverendissimo archiepiscopo Dri
L. Haynald, de arte herbaria optime merito, domi forisqne iuxta honorato
speciem novam dedicavimus et in memóriám annorum quinquaginta,
quibus huic disciplinae amabiii felicissimam operám navabat, in vulgus edidi.
Habitu, foliis ambitu late triangularibus et praesertim radiis nume-
rosis stirps nostra prope ad Ath. Mathioli Wulf (Libanotidem rupestreM
Scoj). fl. earn. I. t. 9 !) accedit, sed laciniis foliorum brevioribus et parum
latioribus (non longis et capillaceis ac in A. Mathioli), radiis paucioribus,
non tam divaricatis, involucro aequali lanuginoso (non inaequali sub-
glabrovel pubescente) involucellis longioribus, pilis íxwcimxm patentissimis
(non adpressis) valleculis trivittatis, commissura quadrivittata (quae in
Ath. Mathioli in rupibus montis Monte Maggiore crescenti uni- resp. bi-
vittata!), stylis divaricatis (non ereetis) valde diversa.
Forma et pilis fructuum, dispositione r^diorum laciniisque foliorum
AthamantaHayiialdi magis Acretensi L. affinis, sed ab ea caule altiore, ramo-
siore, ramis saepe verticillatis (caulis A. crctensis superne plerumque sim-
plex, nonverticillatus), forma et glabricie foliorum potius triternato, quam
tripinnato partitorum (quae in A. cretensi ambitu oblonga aut oblongo,
ovata, lanuginoso-canescentia sunt) , involucris polyphyllis aequalibus
membranaceis (non -—3 phyllis inaequalibus, foliaceis margine mem-
brana angustissima cinctis subglabris aut pubescentibus), petalis paulo
minoribus, apice profundius lobatis, margine quoque ciliatis, non brevis-
sime unguiculatis recedit. Petala Ath. crctensis L. non radiantia, latius
obcordata, saepe rosea; margine nunquam ciliata reperi, quamquam plu-
rima speciminum ex diversis locis (Hall, Admont, Sneznik, Fuzsine etc.)
examinavi. Fructus Ath. Ilai/naldi eanescens, nam pubes laxior, dum in
A. cretensi albo et denso villo obducta ; valleculas in bac univittatas vel
laterales bivittatas, commissuras etiam bivittatas sub microseopio obser-
vavi (Conf. et. ic. Reichenbachii) ; carpophorum non ad basim usque
bipartitum ut in .1, cretensi, sed apice tantum bifidum.
Glabricie cum Ath. matellinoide Lam. tiroliensi (Kerner exsicc), nempe
varietate glabrescenti A. eretensis L. convenit, sed notis supra enumera-
tis diversa.
Multa habet etiam cum Ath. a urea Vis. similia, praecipue quae
petala longiuscule unguiculata, margine ciliata attinont. Sed frustulum
herbae in iconographia Reichenbacchii (iconogr. XXI. t. 94. f. I .) afoliis
hispiduhö», petahs aureis minoribus minime nostram ostendit stirpem ;
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praeterea «folia radicalia brevia, breviter petiolata, . . . foliola involucro-
rum . . . flavida, . . . fructus setis ilavidis . , . hirtus, pedicello sesqailon-
gior, pars superior plantae flavescens» nostrae stirpi plane aliéna. Multae
praeterea notae .4 f/i. aureae non adcribuntur, quibusvl///. Haynaldi excellit.
In montibus altioribus (Tuhovic, Bitoraj, Visevica) ad pagum Fuzsine
Croatiae maritimae crescunt formae A. cretensis L., stirpi novae simil-
limae, qiias primo intuitu pro A. Haynaldi sumsi (conf. Oest. bot. Zeitschr,
187G. p. 280.). Multo enim istae altiores, magis ramosae, involucris sub-
aequalibus, umbellis multiradiatis (usque 17.), sed cautius examinans has
forma foliorum, pube eorum et caulium, quae basi radiorum densissima,
forma et structura petalorum, saepe dilute roseorum (ex monte Tuhovic)
et fructuum nondum bene maturorum ab AtJt. crctensi L. non separo, sed
varietatem eins midtiradiatam saluto.
Iconem numero sequenti damns.
(A második auctor báró Ueclitritz boroszlói jeles tndós erre vonatkozó véleményét
eredeti nj^elven, lásd a Eevue illet helyén.)
JEGYZETEK.
M. Gandoger franczia fvész a «Decades plantarum novarum» 1876-ki
folyamában ^ kétszáz európai új növényfajt közöl, ezek között a következket
Magyarországból :
,
Hieracium teplirochlamis Gdgr.
» liarpago Gdgr.
Bellis croatica Gdgr Fiume.
» vallidula Gdgr Fiume.
Polygonum Eicliteri Buda (Hunyadi forrás).
Convolvulus villiflorus Gdgr, Nadapról.
Pulmonaria primulaeflora Gdgr, Hevesmegye.
» iodocalix Gdgr, Buda (Freyn).
Campanula Csepeliensis Ggr, Csepel.
Audrosace Tauscberi Gdgr, Székesfehérmegye.
Közli EicHTER Lajos.
A Botanisch'. Zeitung utolsó száma Schuck József budapesti tanár. «1st die
Epheu die einzige Pflanze, welche bei uns Luftwurzeln bildet ? » czím czikkével
kezddik, hol a Lycium barbatum és Solanum Dulcamara is a légi gyöker növé-
nyek közé számítatik. E czikk különben terjedelmesebben remélhetleg a magy.
akadémiánál jelenik meg. Közli Borbás V.
1 Gandoger Mich. «Decades plantarum novarum Praesertim ad tiuram Europae spectan-
tes. Fasc. II. Parisiis 1870.
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BUNSENIN, EGY ÚJ TELLUEÂSVÂNY.
Dr. Krennek József SÁNDOR-tól.
Schuller A. megyetemi tanár Nagyágon tellurérczeket gyjtött,
melyek között egy eddigelé ismeretlent találtam.
Világos aczél-szürke, apró, többnyire ersen rostozott krystályok, me-
lyek quarczon ülnek, a mely utóbbival többnyire szorosan sze vannak nve,
A krystályok csak ritkán épek, többnyire a három irányú rostozat
1
—
-2 %-nyi látszólagos görbült lemezek képzdésére ad alkalmat, melynek
harántmetszete, a rostok tangentiál-fellete által határoztatik.
Wartha ViNczE tanár úr, ki szíves volt ezen ásványt minleges vegy-
bontás alá vetni, kiderítette, hogy az csakis tellurból és aranyból áll.
Egy aranytelhmd már ismeretes ugyan, de az sárgás, tömör test,
mely leihelye után Genth által Calaveritnek neveztetett. ^
En ezen szürke krystalUzált nagyági tellur aranyat Bunsen K. tanár
után, kinek az ásványtani vizsgáló módszerek feltalálásában és javításában
annyi érdeme van, Bunseninnak kívánom elnevezni, anyival is inkább,
minthogy csakugyan ö volt az, a ki egy másik nagyági Tellurérezen a
Nagyágiton bámulatos subtilis vizsgálási módjával az alkatrészeket meg-
határozta.
A jól kifejldött, rostozat nélkül való krystályokat vizsgálódás alá vet-
tem, a mely a következket eredményezte.
A krystályok, melyek egy kitn hasadási irányt mutatnak, rhom-
hosak. Állanak fleg 1 10 prizma, 011 doma és a két vagy három véglap-
ból, a mely alakokhoz sokszor 211 pyramis hozzájárul. Azonkívül még
észlelhet négy prizma.
A hasadási irány 001.
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Az alappyramis nem észleltetett.
A számítás alapjául vétettek, a következ igen ép krystályon talált
normalszögek : 110 ITG = 86° 20' és
110 911 = 71° 53'
A lépcszetes rostozat nem az ikerképzdésnek eredménye — a mit
itten különösen hangsúlyozni akarok — hanem a lapok párhuzamos ismét-
ldésének következménye. A többi méréseket illetleg nyertem közép-
értékben : 211 011 = 13° 41'
211 001 = 30° 5' •
211 110 = 61° 46'
211 211 = 52° 20'
010 011 = 63° 0'
110 210 = 18° 43'
010 310 = 19° 38'
100 120 = 25—25|° crc.
100 230 = 32° crc.
A föntebbi alapmérésekbl pedig a következ szögértékek folynak :
010 011 = 62° 58'
001 011 .=: 27° 2'
211 100 = 76° 22.8'
211 010 = 63° 47.2'
211 001 = 30° 2.3'
911 211 = 13° 37.2'
210 211 = 59° 57.7'
211 110 = 61° 42.5'
010 310 = 19° 33.8'
100 120 = 25° 7.5'
100 230 = 32° r
100 210 = 61° 56.3'
A rostozat ugyancsak észlelhet :
1. A prizmaövben többnyire 110 és 010 lapok ismétldése,
2. A doma — pyramisövben két ízben, t. i. a krystály két oldalán
011 és 211 sokszoros fellépése által.
A combinatiókat illetleg adja azokat a III. tábla 1—4 ábrája.
Az 1. ábra eltünteti az 100, 010, 110 és 011 combinatioit, a
2. » pedig 100, 010, 001, 110, 210, 011 és 211 alakokat, a
3. » 100, 010, 110, 210, 011 és a ritkább 120, 230, 310, míg a
4. » 100, 010, 110, 011, 211 idomokból áll, hol 110, 010 egy-
részt, 211, 011 másrészt ismétldésök által rostozatokat képeznek.
A mi ezen ásvány közelebbi menyileges vegyalkatát illeti, azt
Wartha V. barátom vizsgálatai, ki ezen érdekes anyag vegybontására
vállalkozott, ki fogják deríteni.
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A Bunsenint alaki tekintetben összehasonlítva más ásványokkal, azon
eredményhez jutunk, hogy :
1. Alakja öszeegyezik egy másik ezüst, arany és tellurból álló
nagyági ásványnyal, melynek alakzati méretei már több év óta ismeretesek
és mely az irodalomban a többet összefoglaló «Weisserz» gyünév alatt
szerepel.
Ezen fehéres ásványnál találtam :
100 110 =: 43° 12' és
011 110 = 72° 3'
Ezen ásvány is kitnen hasad a basis irányban.
2. Ásványunkat az offenbányai Sylvanittal ^ összehasonlítva, találjuk,
hogy Miller szerint ez utóbbi prizmája a makrovéglaphoz 34° 36'-etteszen,
míg a Bunsenitnél a | prizma hajlása ugyanazon véglaphoz kiszámítva
adna 35° 8'-et, tehát a differentia lenne 0° 32'. A Sylvanitnál továbbá a
brachydoma hajlása a brachyvéglaphoz 48° 28', ezt háromszoros indicesre
kiszámítva, nj^ernénk 73° 33'-et,míg a Bunseninnél 011 010 = 74° 46.7',
tehát a differentia 1° 13.7'.
3. Bunsenint a szinte basikusan hasadó Discrasittal összehasonlítva,
látjuk, hogy a Discrasitnál, a MiLLER-nélcbetüveljelölt 310 prizma 100-hez
való hajlása 60°-ot tesz. A Bunseninnél 100 210 azonban 61° 563', a különb-
ség 1° 53'. A doma övben pedig a Discrasitnál a brachydoma brachyvéglap-
hoz hajlik 56° 7'-el, ásványunknál pedig ugyanazon alakok egymáshoz való
hajlása 62° 58', ezt az értéket egy | domára kiszámítva nyerünk 55° 46''et
a mely értéket a fentebbivel összehasonlítva a különbség; 0° 19'.
ZIEKON PODSEDLITZKÖL.
(IV. Tábla. 1. 2. 3. 4.)
Schmidt SÁNDOR-tól.
Dr. Krenner József úr szíveskedett nekem Podsedlitzröl (Csehország)
való Zirkonokat vizsgálat czéljából adni, melynek eredménye a következ.
Ismeretes ugyan, hogy ezen helyiségnél a «Böhmisches Mittelgebirge »-
ben a pyroj)telepeken a pyrop társaságában Zirkon ford ál el, de ennek
krystályalakja eddigelé ismeretlen volt.
A nemzeti múzeum ásványtani gyjteményében e lelhelyröl szépen
kifejldött krystályok vannak, melyek az alakszer meghatározást meg-
engedték. Legyen szabad azonban elbb ismeretes dolgokat ismételni.
Tudva van, hogy Trziblitz és Podsedlitznél a cseh «Mittelgebirge»
1 Itt meg kell jegyeznem, hogy a kezemben lev anyag alapján nem acceptálhatom a
Kokscharow-íele nézetet, hogy a Sylvauit egyhajlású, hanem a régiebb Millerét, hogy ezen ásvány
rhombos, kell elfogadnom.
*
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déli részén az ismert pyropszemek fordulnak elö.^ Ezek telepet képezve
közvetlenül a Pläneren nyugszanak és annak üstszerü mélyedését töltik ki.
Podsedlitznél az ezen becses ékk nyerésére szolgáló gödör circa 6 méter
mélység és alzatául szürke agyagmárga szolgál. E gránáttelepek különböz
ásványokból állanak, melyek legtöbbnyire határozott nyomait viselik a viz
által való öszeliorcíatásnak. Leggyakrabban olivin, augit, amphibol, csillám,
mészpát, pyrop szemeket tartalmaz a homok, de iszapolás után legömbö-
lyödött Zirkon kristályegyének elmosódott alakban, spinell-szemek, kvarcz-
törmelékek, baryt, cyanit, bronzit, turmalin kristálydarabkákra is akadni.
A Zirkon-krystályok legömbölyödött élei a hömpöly jellegét mutatják,
viz által való összehordatásra utalnak pedig a fölület gödreiben lerakódott
agyagos részecskék, mint errl Eeuss is, idézett mvében, emlitést tesz.
Az élek egyes kisebb és csak egyetlenegy nagyobb krystályon mutatkoznak
hibátlanul. szesen 20 krystály vizsgáltatott meg és ezek közöl 8 pyramis,
12 pedig oszlopszer kiképzdéssel bír. A legnagyobb egyén hosza 8,
szélessége 5 ^, a legkisebbé pedig 3, illetleg 2*%^; szinre nézve a
hyacinthvörös és a mézsárga színek az uralkodók.
A lapok átalában mind fényesek, st a kisebb krystályokon gyémánt-
szer fényt is mutatnak. Az észlelt alakok jelölésére — egyet kivéve —
MiLLEE ^ betit használom és azok sorrendé a következ :
Prisma m 110
» n 19G
Pyramis
_/> 111
»
(f 447 új alak
» u 113
» a; 1 33
Gyakori jelenség a p és az a öszalakulata, mely kett között a közép-
krystály jobbadán mindig eláll (1. és 2. ábra). A pyramisszerüen kifejlett
egyének leginkább e külsvel bírnak, csak két kisebb egyénen találtam
még az m lapot is. Az oszlopszeren kifejlett egyének leginkább a p és az
m lapokkal bírnak, majd még az a is megjelenik — mint a 3., ábra el-
tünteti. Egy 5 »%j hosszú és 4^ széles, hyacinthvörösbl a mézsárgába
átmen szín példányon pedig — mely tulajdonképen két — egymásra
ntt egyénbl áll — mind a felsorolt 6 alak megjelenik. Typikus képét a
4. ábra adja, magán az egyénen az alakok nem jelennek meg a teljes számú
lapokkal, fleg az alsó rész majdnem teljesen hiányos kiképzdés.A krystály
orientálása nehézséggel járt, mert a lapok fölületei igen kicsiny mélyedése-
ket, némileg parkettirozást mutatván, határozott irányú rostozást nem
észlelhettem.
' Dr. A E Reuss. Geognostische Skizzen aus Bölinieu. I. Th. Prag, Leitmeritz und Tep-
litz. 1840.
2 Phillip's Mineralogy by H. J. Brooke and W. H. Miller. London. 1852.
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A föllép lapok azonban többé-kevésbbé alkalmasak a mérésre;
legkitnbb tükrözést az a mutat, leggyöngébb fényver pedig az m. Alap-
mérésre a legjobban tükröz lapokat választván, egy a királyi József m-
egyetem ásvány-földtani szertára birtokában lev két távcsöves fény^^erdési
szögmérvel 60 repetitió után találtam, hogy :
111 010 = er 21' 11.3".
Ez adatokból számítás útján a következ szögértékeket nyertem :
110 113 = 19° 52' 11.4"
447 331 = 11° 54' 36.4"
Ï11 447 = 15° 32' 00.4"
111 m ^ 57° 17' 37.4"
111 111 = 85° 22' 23.6"
010 133 = 31° 23' 27.8"
Î33 111 = 29° 57' 43.5"
110 ri3 = 19° 52' 11.4"
110 ín = 47° 18' 48.2"
Ezek ellenében a mérés a következ értékeket adá :
110 fOO = 45°
110 100 = 45°
110 113 = 20° 09' 06"
447 113 = 11° 19' 40"
111 447 = 15° 54' 29"
111 fU = 56° 47' 42"
111 TTl = 84° 47' 30"
010 133 = 31° 29' 40"
133 111 = 29° 44' 30"
110 Î13 = 20° 22' 07"
IlO 111 = 47° 19' 28"
Öszehasonlítván e megjelenési módot a többi leihelyekéivel, fleg az
oroszországiakkal, ^ míg egyrészt a 447 pyramis mint új alak beigazolva
lett, másrészt látható, hogy e podsedlitzi Zirkonok külleme fleg az Uraiban
elöjövökével egyezik meg.
Az új ^ pyramis indiceseinek számításánál ha a mért^c=
42''23'45"
és ç>c = 58° 18' 14" értékekbl kiindulva számítunk, az eredmény 1,77071 ;
ha pedig az alapmérésbl kiszámított ^jc = 42° 41' 12" és (pc = 58° 13' 12"
értékekbl indulunk ki, úgy : 1.7409-et nyerünk. E tizedestörtnek pedig
a V4 visszaszámítás után az els esetben 0.37170", a másodikban pedig
20' 44.69" külömbséggel megfelelvén, az új lap indiceseit 447-nek vettem.
(Budapest, juHus, 1876. A kir. József megyetem ásvány-földtani
szertára.)
1 Materialien zur Mineralogie Russlands von N. Kokscharow. St. Petersburg. 1858.
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COELESTIN ST. ANGELÓEÓL.
(IV. Tábla. 5. 6.)
Schmidt SÁNDOR-tól.
A nemzeti múzeum ásványtárában egy St. Angelóról (Sinigaglia mel-
lett) — Olaszország — származó agyagmárga kézipéldányon Coelestin-ér
mutatkozik, mely durva krystályos szöveggel bír. Az ér egy helyütt fészekbe
megy át és itt fennött, csillogó krystályokra találunk.
A vizsgálatra Dr. Krenner József úr a legalkalmasabb két krystály-
egyént kiválasztván, vizsgálatom az alábbiakban központosul.
Az egyének víztiszták és kitnen tükröz lapokkal bírnak. Az egyik
(5. ábra) hossza 2, szélessége 1 '>%, a másik (6. ábra) méretei valamivel
kisebbek. Lapkifejlettségre vonatkozólag nem tekinthetk lapdúsaknak,
az észlelt lapok száma ugyanis az egyiken 4, a másikon 5, a mint
következik: i. ' 2.
m 110 ^^ llö
1û1 o 101
d 021
i 04J
c 001 c 001
A lapok azonban kitn fényverésöknél fogva finomabb mérésekre
kiválóan alkalmasak. Alapmérést az 110 001 és az 100 001 övek
irányában eszközölvén, találtam hogy :
110 Ï10 = 75° 59' 30"
101 10Î = 75° 54' 57"
A méréseket öszehasonlítván a számítás eredményével, kitnik,
hogy mily jól hangzanak azok egybe :
obs. calc. diff.
001 101= 52° 02' 30" 52° 02' 31.5" 01.5"
001 021 = 39° 23' 00" 39° 22' 06.6" 53.4"
021 021 = 101° 14' 00" 101° 15' 46.8" V 46.8"
Számítva még a következ értékek lettek :
110 110= 104° 00' 30"
101 101 = 104° 05' 03"
101 110 = 60° 57' 37"
021 110 = 60° 00' 31.4"
041 110 = 72° 35' 46.5"
101 041 = 55° 18' 55"
101 021 = 61° 36' 26"
041 041" = 35° 23' 20"
041 041 = 44° 36' 40"
001 041 = 22° 18' 20"
021 041 = 17° 03' 46.6"
021 021 = 78° 44' 13.2"
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Rostozás csak a 041 dómán a macro tengelyijei párhuzamosan vehet
észre.
A tengely-viszonyokat az
mb = 37° 59' 45"
oc = 52° 02' 32"
értékekbl számítván, nyertem :
a = 1.000000
b = 0.781168
c = 1.281881 értékeket.
(Budapest, augusztus, 1876. A kir. József megyetem ásvány-földtani
szertára.)
slénytan . Palaeontologia .
NÉHÁNY ECHINOIDA
A FEHÉE-KÖKÖS VÖLGY NEOGEN-RÉTEGEIBÖL.
Közli : LóczY Lajos.
Hazánk sediment képzdései közül a neogenek azok, a melyeknek
elterjedése, de még inkább faunája hiányosan bár, de aránylag legjobban
van felismerve. Az óriás magyar neogen medencze szélein csaknem minde-
nütt jelen van, mint legalsó neogen réteg, a fels mediterrán emelet az
u. n. Lajthamész vagy tengeri (badeni) tályag alakjában, melyeknek egy-
korúsága Fuchs és Karrer urak azon alapom tanulmányai folytán, a
melyeket a bécsi medenczében tettek, aligha lesz még valahol kétségbe
vonható.
Fleg azon leihelyek, a melyek régibb hegységek közelében, vagy
beugró öblökben feküsznek, nyújtják a leggazdagabb és legépebb marad-
ványokban fenntartott faunát. Sehol sem szembeötl annyira ez, mint
azon messze benyúló fjordokban, a melyekkel a magyar neogen tenger
keletre a Bihar hegységbe nyúlt; a Fekete- és Fehér-Körös a Temes-,
illetleg a Bega-völgye ilyen öblök helyét jelölik, melyek mindegyikében
már az egész neogen rétegsorozat megvan, és az utóbbi (a Bega-öböl) az,
a mely a mostani vízválasztón átnyúlva, a Maros-völgy zám-branyicskai
részletében, a jobbpart régibb parthegységéig terjedt. Itt a fels mediter-
rán emelet leggazdagabb és legszebb kövületeit adja Lapugy és Kostej.
Egyedül a Marosvölgy azon mélyedés, melynek aradmegyei részlete
a neogen tenger számára nem volt hozzáférhet. ^
A Fekete- és Fehér-Körös völgyeibl Peters ^ emhté elször ezen
emelet kövületeit. 1874-ben szerencsém volt Kresztaménes és Felménes-
1 Lásd Földi. közi. VI. 1876. 108 1.
~ Lásd Sitzungsb. d. k. Akad. Wien. 1861. XLIII. I. Abtli. 425 1.
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nél — a Fehér-Körös völgyben — gazdag gyjtéseket tenni, melynek
anyagában mintegy 100 (kövület) fajt sikerült fölismernem.^ Az eddigiek
után lehetetlen volna már most ezen leihelyeket és faunájukat teljesen
leirnom ; csak annyit említek meg, hogy a rétegek medenczeszeren tele-
pednek és a trachyteruptiók anyagával szoros összeköttetésben állanak.
Az általam- észlelt kövületdús rétegek legalsóbbja is még tufás és trachyt
darabokat zár magába és arra utal, hogy az els trachyteruptiók, itt leg-
alább is a fels mediterrán emelet lerakodásával egykorúak. A kövületek a
bécsi medencze és egyéb magyarországi leihelyek leleteihez hasonlítanak
úgy a fajokra mint a külsre nézve.
Az echinidák osztályából néhány példányt találtam itt, a melyeknek
tárgyalását idszernek látom, annál is inkább, mivel hazánk neogen réte-
geire, melyek még kevés fajt nyújtottak az echinidákból, 3 eddig nálunk
nem talált fajt sorolhatok föl; st a Spatangoidák családjából egy új fajt
találtam, melynek neme az osztrák-magyar miocénbl még nem ismeretes,
de a melynek két példányát Bián, Pestmegyében, a nagy medencze ellen-
kez oldalán is találtam az azonos rétegekben.
PSAMMECHINUS Ag.
PsAMMECHiNTJS cf. MONiLis Desmaiest sp.
V. TáWa 4 a—d.
(Laiibe. Echiuoiden d. öst. ïing. Tért. Abl. Abh. d. k. k. g. E. Bd. v. p. 59. Desor Synopsis 121.
T. XVIII. f. 10-12.)
Ezen faj két változatát említi Laube, s példányunk ennek laposabb
alakjához talál. Feltn alacsonysága azonban eltérést mutat, ez okból a
Psamm. Michelotti Desor fajra is utal, melyet Desor Synopsisa 454. lapján
említ a Serravalli fels miocénbl; de nem rajzolja le. Az alak nem
egészen kerek, még pedig gyenge szétnyomatás következtében.
Méretei : Hosszátmér : G.g '»^, harántátmér : 6.6 *%,, magasság: 3.8 ^"/^.
Leihelye Felménes. (Bécsi medencze.)
ECHINUS Linné.
Echinus cf. dux Laube.
V. Tábla 3 a—c.
(Laube. Echinoideu d. ü. u. T. Ab. p. 60. T. XVI. f. 2.)
Lényeges részei, dudorsorai teljesen egyeznek a Laube által adott
rajzzal és leírással. A különbség a kisebb alakban s az ötszögletes körvo-
nalban rejlik.
Méretei: átmérje: 14.9 %, magassága: 9.4 %, szájátmérje: 5.3%.
Leihelye Felménes. (Bécsi medencze.)
' Lásd Földt. közi. V. 1875. 1. 1.
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SCUTELLA Lam.
SCUTELLA ViNDOBONENSIS Lailbc.
Mint mindenütt, itt is gyakori. Felménes, (Bia sat. Bécsi medencze.)
CLYPEASTEE Lam.
Clypeastee intermedius Desm.
(Micheliu Monographie ties Cljqj. p. 128. T. XXXI. f. 1. a—g. Laube. Echinoiden p. 64.)
Egy teljes példány; alakban, körvonalaiban és lényeges részeiben
egészen egyezik Michelin idézett rajza és leírásával; az eltérést a hátulsó
szegély körvonala képezi. Ez egy kiugró görbét mutat a farnyílás körül,
azon a helyen, a hol a rajz egy szélesen beugró öblöt (sinus) jelöl.
De miután Michelin a körvonal nagy változatosságát különösen hang-
súlyozza, nem kétkedem, hogy ezen fajnak egy jellemzetes példányával
van dolgunk.
Méretek: Hossza: Xd'^A'^, szélessége: 115.5 %, magassága: 47.5 '«/m.
Felménes. (Bécsi medencze, ritka).
ECHINOLAMPAS Gray.
EcHiNOLAMPAS HEMisPHAEEicus Lam. Varictas Llnhii Golclf.
Töredék Felménesröl. (Bia, Tétény, Sopron. Bécsi medencze.)
SCHIZASTEE Ag.
SCHIZASTER KAEREHI Laube.
Kissé szétnyomott, de könnyen fölismerhet példány.
Felménes. (Sóskút, Bia, Sopron. Bécsi medencze.)
ECHINOCARDIUM Gray.
(Amphidetus Ag.)
(Agassis A. Revision of the Echinidi 109, 349, 580.)
«Váza vékonyhéju, szivalakú; levélforma ambulacrái többé-kevésbbé
háromszögletesek és a tetn egy bels galand (fasciola) által megszaklt-
vák; az oldal ambulacra párok likacsai távol esnek egymástól, a széles
elambulacra apró Hkacsok által képeztetik, melyek egy többé-kevésbé
mély barázdában vannak elhelyezve. A farkészülék a függélyesen lenye-
sett hátulsó részen van. A farnyilás alatti galand fölemelked ágakkal.»
Partlakó nem, a mérsékelt és éjszaki tengerekben 20—120 fonal
(36—216 m.) mélységben.
ECHINOCARDIUM INTERMEDIUM u. sp.
V. Tábla 1 a—e, 2 a—h.
Váza vékonyhéjú, szögletesen szivalakú ; a tet elre esik ; az elrész
függélyesen van lemetszve, a hátulsó végrész a tettl ferdén kifelé hajUk,
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nyújtott S vonalban ; homlokfelöl nézve az oldalak az alsó szegélytl a
tet felé domború fedélként hajlanak. Elül egy barázda vonul fel a tet-
készülékig, ezt a függélyes elöfalon és a tetn két emelkedett red kiséri,
melyek közt a páratlan ambulacra kissé mélyebben halad, mint halad a
páros ; ezen ambulacra egy, a tetnél széles, elrefelé folyton keskenyed
bels galand (fasciola interna) által kerittetik, mely az elrész fels, legöm-
bölyített szegélyéig ér, és itt a barázdában vissza hajlik a tet felé, öblöt
képez és az említett két redt is közbe fogja.
A páratlan ambulacra likacsai aprók, ferdén ki és hátrafelé hajló
párokban elhelyezvék, szám szerint 5—6 van egy oldalon.
A tet-készülék az elrészhez közelebb fekszik, de nem látható elég
világosan; az oldalambulacrák bels likacsai sem láthatók. A páratlan
ambulacra által elfoglalt mélyedésbl a tetkészülék hirtelenül emelkedik
ki, s itt 5 nagy likacs látható, melyek talán csak vázsértések, mivel mö-
göttük a páros ambulacrák központján 4 hátrafelé széthajló— divergáló—
likacs képezi a tenyészszerv nyilasait. A madrepora lemez és szemnyilások
(ocellariák) nem láthatók.
Az oldalambulacrák, melyeknek szirom likacsai csak a fasciolán
kivül jelentkeznek, lándsa-idommal bírnak; a likacspárok a fasciolából
indulnak ki és ennek közelében dudorokat foglalnak körbe. Elülrl hátra-
felé 6, 12, 10, 10 likacspár (és lemez) számlálható; a likacsok , (comma)
idomúak, a csúcsok a szirom táblák közepén egy emelkedett redbe nyúlnak.
A páros ambulacra közök (aires interambulacraires) kevéssé kiemel-
kednek. A páratlan, hátulsó ambulacra köz (interambulacra) hirtelenül
emelkedik ki, gömbölyített tetalakban és a felrész legmagasabb pontját
képezi.
A farkészület a nyújtott S vonal irányában lelapított hátulsó rész
fels felén van. A farnyilás egy tökéletes kör, függélyesen áll, és így egy
alul beugró mélyedésben van. Alatta a váz egy hegyes csrbe görbül,
melyet a faralatti lándsaidomú galand körít; ez pedig fölfelé, a farnyilás
párkányán az azt környez galanddal (fasciola) közvetlenül egyesül.
Az alzatnak igen széles ambulacra mezi simák, legföljebb egyes
kicsiny szemcséket mutatnak, és a karima felé összeszkülnek.
A szájnyílás az elrészhez közelebb esik, gömbölyn félholdalakú és
a hátrész felé kiálló ajakkal bír, melytl egy lapos galand vonul el a hát-
rész csréig.
A dudorok a felrészen aprók, de egyenletesek ; a páratlan ambulacrát
az elrész barázdájában ersebbek kisérik. Különben az elrész eléggé
sima, a faralatti fasciolával környezett vérten szintén nagyobb dudorok
vannak függélyes sorokban elhelyezve. Az alrészen vannak a legersebb
dudorok a karima felé futó sugaras sorokban és ezek félhold-vonalak által
kerittetnek.
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A szájnyílást apró szemcsék környezik.
Méretek: 1-sö 2-ik alak
Hosszátmérö 15.? 13.i
Harántátmérö 12.9 11.4
Magasság 9.o 8.2
A tet távolsága az elörésztöl . . 7.o 5.8
Száj távolsága a hátrésztöl
. . 9.2 8.3
Hasonlatosságok és különbségek. A nembl, a melyhez ezen példányok
tartoznak, kevés faj ismeretes.
Eddig ismeretesek mint élk : ^
Echinocardium australe Gray. (Kelet-India, Jóremény foka, Japán, New-
Zealand.)
— cordatum Penn. (Norvégia, Földközi tenger, Brazília,
Florida).
— flavescens MüU. (Norvégia, Dél-Carolina, Florida.)
— mediterraneum Forb. (Földközi tenger.)
— pennatifidum Norm. (Northumberl. Florida tengerszoros.)
Ásatag fajok: ^
Echinocardium cordatum Penn. (fels-kréta?) Crag, Angolország.
— Deikei Desor. Molasse Helvetian III. St-Gallen, Sweicz.
— depressus Ag. Molasse, Couronne.
— pennatifidum Norm. (== virginianum Forb. A. Agassiz
szerint.) Miocén, Petersburg E.-Amerika.
— Sartorii Ag. Pliocen, Palermo.
— subcentrale Ag. Eocén, Eoyan.
Tehát összesen 9 faj. Ezekbl az E. Deikei és subcentrale igen töre-
dékes példányok után Íratott le; az E. Sartorii valószinüleg az E. corda-
tummal azonos, úgy, hogy egészben csak 6 jó faj marad meg, melyek
közül csakis az E. cordatum és mediterraneummal hasonlíthatók össze
példányaink.
Agassiz A.^ élénken hangsúlyozza azon nagy változást, melynek a
Spatangidák átaljában, de különösen az Echinocardium cordatum növeke-
désefolytán alá van vetve.
Az E. cordatum 7.9 *%,, hosszú alakján szerinte az ambulacra párok
bels likacssorai még nem futnak egybe, mint a kintt példányokon; a far
alatti rész néha oly csralakú, mint az E. mediterraneumnál ; úgy, hogy
szinte kínálkozik a gondolat, mintha példányaink az E. cordatum ifjabb
példányainak megfelelnének.
Közelebbrl tekintve példányainkat, kétségtelen, hogy ezek — ha nem
1 1. c. 109. 1.
2 Agassiz L. Desor Catalogue raisonné, és Desor. Synopsis.
3 1. c. 350, 744. 1.
is teljesen Wejlett — a növekedés utolsó fokán álló alakok, mire akifejlett
dudorok, a szájnyílás magas hátsó ajka, a likacssorok alakja utalnak, de mint
ilyenek is lényeges eltéréseket mutatnak éj^en az E. cordatum irányában.
A tetökészülék a homlokzathoz közelebb áll; a páratlan ambulacra
likacsai párjával csoportosulnak; a bels galand rövidebb; a farnyilás
teljes kör és a fels szegély közelében áll; és mindez épen ellenkezje az
E. cordatum jellegeinek. Az, hogy a farnyilás alatti galand a farnyilási
környezvel egybe függ. Kevésbé fontos.
Az E. cordatummal tehát — eltekintve az ifjú példányok körvonalai-
tól, össze nem egyeztethet.
Felette sajnos, hogy E. mediterraneum példány nem állt rendelkezé-
semre, még rajzához sem jutottam, st azt sem tudom létezik-e ilyen
valahol. Foebes, ki e fajt 1844-ben fölállította, a Linnean Society ülésén
egy rövid diagnosist közölt,^ ebbl és Agassíz S. új nagy müvébl merítem
a fogalmat e fajról. Ennek folytán az E. mediterraneum példányainkhoz
igen közel állónak látszik, azonban nem oly hosszú, inkább kerek ; hossz és
haránt-átmérje csaknem egyenl; a farnyilás függélyesen van megnyújtva
és sokban a pennatifidumra emlékeztet, tehát lényegesen elüt a leirt alaktól.
Ezek után egy új fajt kell itt fölállítanom, mely az eddig ismertektl
különbözik és mely az E. cordatum és E. mediterraren legközelebbi rokona.
Fekhelye az E. intermedium fajnak a fels mediterrán emelet Laytha
meszének fels rétegeiben van.
Leihelye: Felménes, Aradmegye (1 péld.), Bia, Pestmegye (2 péld.
nagyobb).
A EAJZOK MAGYARÁZATA.
V. Tábla.
1. a—e, EcHiNocAEDiuM INTERMEDIUM Lóczj. Bíáról természetes nagyság-
ban, 2. a—e, Felménesröl 2-szer, nagyítva;/, tet az ambulákrákkal
; g, táblács-
kák az oldalambiilacrák alsó részén ; h, a fasciola, és az alzat dudoraí,/—h ersen
nagyítva. 3. a, b, Echinus cf. dux Lbe oldalról és aluh'ól természetes nagyságban
;
c, az ambulacra és ínterambiüacra tér egy nagyított részlete. 4. a, h, Psammechinus
cf. MONiLis Desmar. alulról és oldahól természetes nagyságban ; c, oldalról 2-szer
nagyítva ; d, az ambulacra és oldalambulacra tér egy nagyított részlete.
KÜLÖNFÉLÉK.
A mint ezt már a füzet czímlapja is láthatóvá teszi, a « Természetrajzi
Fzetek » szerkesztsége véglegesen szervezkedett. Az osztályfnökök egyszersmint
szakszerkesztök
;
az osztályok tiszti személyzetébl kerülnek ki az állandó bei-
munkatársak, névszerint : Dr Káeoli János és Mocsári Sándor az állattani —
LóczY Lajos és Schmidt Sándor az ásvány-földtani szakra. A külmunkatársak
névsorát majd akkor adjuk, a mikor az els füzetek a bírálat és a közvélemény
ítélszéke eltt megfordultak s az erk így biztos alapon szervezkedtek.
1 Ann. of Nat. Hist. 1844. I. Ser. XIII. K. 518. 1. az idézetekben tévesen van XIV. K.
413. 1. megjelölve.
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Az ÉRDEKES ÉS BECSES DOLGOZATOK oly nagy mennyiségben érkeznek, liogy
az els, tehát úgyszólván mutatványfüzetben nem szoríthattunk helyet az iro-
dalmi rovatok számára, annál kevésbé, miután eleve nem is álmodliattuuk olyan
szellemi pártolásról, a min ime bekövetkezett, s az épen azért elre elkészített,
illusztrált dolgozatokat már nem vonhattuk többé vissza. Hogyha az anyagi
pártolás is elegend lesz, gondoskodni fogunk, hogy az irodalmi kimutatás, ha
másként nem lehet, úgy mellékletképen a második füzettel megindíttassék. A má-
sodik füzetre már egymást érik a dolgozatok, még pedig mind a három szakból.
E füzet fogja hozni az Athamanta Haijnaldi Borb. et Uecht. rajzait, továbbá gróf
Pejacsevich N. János, az ásványtan buzgó pártolójának szintén illusztrált érte-
kezését.
,^
A KÜLFÖLD ÉLÉNK ÉRDEKLDÉST mutat a vállalat iránt s a helyesl levelek
kivétel nélkül csak azt sajnálják, hogy programmunk szerint külföldi szerzktl
csak magyar dolgoki-a vonatkozó értekezések fogadtatnak el. Nyomós okok voltak
azok, a melyek e kikötésre késztettek ; egyelre nem is változtatunk a dolgon,
noha leghbb óhajtásunk, hogy idvel^ minél tágasabb körre nézve alakiiljon itt,
közöttünk egy tudományos központ. Ügy a mint az önkéntes szervezkedés bekö-
vetkezik s az anyagi alap kellképen biztosítva lesz, tovább is mehetünk.
FüvÉszEKNEK. A növénytani rész szerkesztje, -Janka Victor iir, az európai
növény nemek neveit állította össze, oly módon, hogy azok az Endlicher -féle szá-
mokkal is felszereltettek, pld: 22 Stipa, vagy 1041 Cythniía stb. Hogyha 300 el-
fizet jelentkezik, akkor e neveket (1 121 -et) ers kártyapaph-ra lenyomatjuk s úgy
szereltetjük fel ragasztékkal is, hogy könnyen alkalmazhatók legyenek. A táblács-
kák hossza 5 %!- ) szélessége 1,3 %v s ekkora a ragasztékos rész is. Az átte-
kintést oly nagyon könnyitö táblácskák régi óhajtását képezik úgy a szakembe-
reknek, mint az iskoláknak is s e vállalattal jó szolgálatot vélünk tenni. Az 1121
teljesen felszerelt táblácskákból álló garnitiu-a, dobozban elhelyezve, körülbelül
2 forintba fog kerülni. Eljegyzéseket elfogad a « Term. Füzetek» szerkesztsége.
- IRODALOM.
Magyar nö\'enytani lapok, ez czíme azon havi szakfolyóiratnak, a melyet a
kolozsvári egyetem jeles tanára, Dr. Kanitz Ágost úgy indított meg, hogy majd-
nem jubilaeumot ünnepelt vele. Az els magyar fíívészkönyv ugyanis 1578-ban
jelent meg, szintén Kolozsvárt, s így a jöv évben bekövetkezik a magyarság
amabilis scientiájának háromszázados évfordulója. A rokon vállalatról meg kel-
lett, hogy omlékezzünk, mert fontos mozzanatnak tekintjük, még pedig épen azon
okoknál fogva, a melyeket úgy a programmban, mint e fzet megnyitójában is
szellztetünk. Minden köríílményt számba véve, nekünk azonban vigy látszik,
hogy talán még czélszerbb lett volna az áUat-, növény-, ásvány- föld és slény-
tannak (abban az h-ányban, a melyet megállapítani igyekeztünk) egyelre egy
vállalat köri csoportosulnia, fleg azon szempontból véve és kifejtve az erre való
okot, a melyet a Flevuere nézve a megnyitóban tárgyalunk. A szaktudományok
nem felejthetik ki a számadásból azokat az áramlatokat sem, a melyek nagy látkör,
gondolkozó fket pld. arra is birtak, hogy régészeti és statisztikai neinzetközi con-
gressusok színhelyéül tegyék a magyar földet; ez nem volt concessió, sem hízel-
gés a külföldnek, mert ennél sokkal több volt : a rólunk táplált halréleinon/t sok
tekintetben helyreigazitotta. Itt is a rendelkezésre álló, részben szerény erk egye-
sülése, járult hozzá a sikerhez ; s épen e siker, a milyen ösztönz, oly kalauz is
lehetne más szakokra nézve. Nekünk legnagyobb örömünk abban fog telni, ha
megérjük az idt, a midn annyi szakernk és minden szaknak annyi közönsége
lesz, hogy a munkát teljesen feloszthassuk ; de nincsen optimista, a ki ezt az idt
már ma is bekövetkezettnek látná. Ez egyszer véleményünk, mely — igen ter-
mészetesen — nem akar mérvadó lenni. — A «M. Növénytani Lapok» els száma
egy íven megjelenve, egy új növénynemet : Haynaldia Kanitz állít fel, hozza
Holubinak egy moh emmerátióját; a többi része az irodalom rövid ismertetésének
és fvészekre nézve érdekesebb liireknek van szentelve. Elfizetési ára egy évre
3 frt. Ajánljuk az illetk figyelmébe.
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYAINAK
BELÉLETÉBÖL.
A természetrajzi osztályok közííl ez id szerint az állattani, ásvány-, föld- és
slénytani olyan karban vannak, hogy azokat nemcsak a kíváncsi szem nézheti,
hanem úgy a közelebbrl érdekld, valamint a szakember használhatja is.
A szakkönyvtárak az illet osztályoklioz vannak csatolva s minden intézkedés
meg van téve, hogy vendégek is dolgozhassanak. A vendégek a legegyszerbb
úton az osztály fnökét keresik fel, kitl legott kell tájékoztatást nyernek.
A növénytani osztály rendezés alatt van.
A természetrajzi osztályban az 1876-ik évben a látogatók száma, 120 napi
nyitás mellett, 68,444 volt.
Külföldi szakemberek mint látogatók : Brimner de Wattenwyl, miniszteri
tanácsos Bécsbl. Orthopterolog, Witte E., törvényszéki tanácsos, Boroszlóból.
Coleopterolog. Dr. Meyer A. B. a természetrajzi múzeum igazgatója. Dresda.
I)r. Steindaclmer Ferencz a bécsi cs. k. állattár igazgatója. De Selys Longchamjjs
Mihály Ödön báró, Senator és. Akadémiai tag, Belgiumból. Dupont E., a Idr. ter-
mészetrajzi mu.seum igazgatója, Belgiumból. Bertoloni József loYâg, a növénytan
tanára, Bolognából, Giard Alfred az állat- s növénytan tanára, Liliébl. Cotteau
G., a franczia geológiai társulat elnöke. Dr. Wrohlewszky J. Koppenhágából. Dan-
ford Károly G. ornitholog Angolországból. Chantre Ernest, a lyoni természetrajzi
múzeum aligazgatója.
GrYARAPODÁs AZ ÁLLATTANI OSZTÁLYBAN: Emls, ajándék 2 faj
,
2 példányban,
vétel 13 faj, 19 példányban. Madár, ajándék 60 faj, 105 példányban; csere ritján
2 faj, 2 példányban. Hüllk, ajándék 2 faj, 2 példányban, vétel 1 faj. 1 példány-
ban. Hal, ajándék 9 faj, 62 példányban, vétel 113 faj, 132 példányban. Eovar,
vétel 214 faj, 368 példányban, ajándék 590 faj, 2140 példányban, csere 527 faj,
914 példányban. Más gerincz. állat, ajándék 8 faj, 20 példányban, vétel 152 faj,
243 példányban.
Az állattam osztály szakkönyvtára 1875 végén állott 1045 mbl 1980
kötetben. Az elmúlt évben hozzájárult 155 m 320 kötetben, úgy hogy a szak-
könyvtár állása 1876 végén 1200m 2300 kötet volt.
Szakfolyóh-at 38 járt, melyeknek jegyzéke a közelebbi fzetek valamelyiké-
ben közé lesz téve.
AZ ÁSVÁNYTANI OSZTÁLY.
Ennek az állattanival közös látogatási napjai s így egyazon közönsége is van.
Gyarapodása 1876-ban ásvány-kzetben, 338 kövületben 136, egészben véve
pedig 474 számot tett ki.
Deczember hóban a szaporodás részletesen a következ, ajándék : Ipolyi
Arnold püspök úrtól egy kövült fadarab Bakóról, Nógrád megye. Buhics Antal
iirtól 5 db. Loss konkrétió Tamásiból, Tolna megye. Dr. Koch Antal úxiól \\
kzet és egy ásvány példány különféle leihelyekrl. Degenfeld Lajos gróf, ország-
gylési képvisel úrtól egy elephas-fog az alsó jobb állkapocsból, 'Szii-ákról,
Nógrád megye. Neustadt Gusztáv úrtól 3 db. ásvány Duúdról, Arad megye. Mr.
George Heath-tó\ egy példány termésarany Oraviczáról. Euttner Gyula, Zapács
Havrits és Belej Jurkó csornoholovai lakosoktól egy kvarcz kavics.
Vétel iitján 3 darab ásvány és egy kövület.
A szakkönyvtár állása 1876 deczember végén 21 23 m; 1876 ban beszerez-
tetett, 386 m.
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DES INHALTES DER
TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NATURHISTORISCHE HEFTE).
Herausgegeben vom Ungarischen National- Museum zu Budapest.
AUS UNSEREM PROGRAMME.
Der erklärende Titel, welcher dem obenstehenden Worte «Revue»
angefügt ist, sagt es jedem Fachmanne, was er von dem Unternehmen zu
erwarten hat.
Das ungarische Nationalmusenm hat die Schwierigkeiten
,
welche
jedes junge Institut überwinden muss hinter sich, und verdankt dieses
der energischen Hand Franz v. Pulszky's, dem die Leitung des Institutes
anvertraut ist.
Die Zeit ist angebrochen, wo auch jene Abtheilungen des zur Pflege
der höchsten geistigen Interessen berufenen Institutes, welche der Natur
der Sache gemäss am längsten mit dem technischen Theile des Ordnens
zu kämpfen hatten, das Feld der geistigen Thätigkeit betreten können, zu
dessen Bebauung sie berufen sind.
Dieses Feld ist gross, seine Bearbeitung ist mit schwerer Arbeit
verknüpft; aber diese Arbeit ist hehr, denn ein grosser Theil der Bedin-
gungen der Civilisation hängt von ihr ab.
Diese Arbeit strebt die Lösung jenes grossen Problèmes an, welches
wir in dem Worte Natur zusammenfassen, eigentlich nur andeuten. Die
Lösung hängt davon ab, dass die Erscheinungen der drei Naturreiche
erkannt und zum geistigen sowohl, als auch zum materiellem Wohle der
Menschheit nutzbar gemacht werden sollen.
In ihrer gesammten, überwältigenden Grösse ist diese Aufgabe der
ganzen Menschheit gestellt ; und eben desswegen ist es Pflicht — weil
auch Interesse— einer jeden Nation, dass sie sich an der Arbeit betheilige.
Zur Herausgabe der «Naturhistorischen Hefte» hat uns auch dieses
angespornt.
Aber auch noch ein anderer Umstand war es, den wir mit in Rech-
nung gezogen haben.
Die Auffassung der Pflicht und Arbeitstheilung, so wie wir dieselbe
soeben berührten, mag noch so richtig sein, sie ist doch nur ideal.
Das practische Leben schätzt Alles nach practischen Resultaten,
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und diese sind es, welche Factoren erzeugen, Nationen als Factoren der
Civilisation zur Geltung bringen.
Und wenn es eine Nation gibt, welche zur Legitimirung ihrer civili-
satorischen Mission der Unterstützung durch practische Kesultate bedarf,
so ist es sicherlich die ungarische Nation !
Wir sind wohl bestrebt, den Anforderungen der Civilisation zu ent-
sprechen ; im eigenen Kreise können wir auch Eesultate aufweisen ; aber
dennoch ist es Thatsache, dass die meisten jener Culturvölker, von wel-
chen viele unserer Interessen abhängen, weder uns, noch unsere Eesultate
kennen, oder — was noch viel schlimmer ist — uns mitsammt unseren
Eesultaten verkennen !
Das fühlt jeder denkende Sohn der Nation ; und er fühlt auch, dass
wir diesem entgegenwirken sollen; dass wir solche vermittelnde Organe
schaffen müssen, welche geeignet sind jeden Theil unserer wissenschaft-
lichen Bestrebungen den Culturvölkern kund zu geben, nach welchem das
geistige und durch dieses das civilisatorische Niveau geschätzt zu werden
pflegt. Die Vermittlung hängt von uns ab.
Auch dieses haben wir vor Augen gehabt, als wir uns zur Heraus-
gabe der «Naturhistorischen Hefte» entschlossen.
Mit unseren naturhistorischen Arbeiten und Bestrebungen standen
wir bisher so ziemlich ausserhalb des riesigen Verkehres, welchen der
Geist der Culturvölker geschaffen hat; wir blieben abseits, und der Strom
des wissenschaftlichen Verkehres begann neben uns vorbei zu rauschen;
er zog uns nicht in Eechnung, weil es lange nicht in unserer Macht stand
unseren Werth zu beweisen und auf Grund desselben zur entsprechenden
Geltung zu gelangen.
Es entstand über uns eine Meinung , wie eine solche über Unbe-
kannte gewöhnlich zu entstehen pflegt ; sie war um so übler, als es Facto-
ren gab und gibt, denen es an einer üblen Meinung gelegen ist !
Gerade hinsichtlich der naturhistorischen Fächer behauptete diese
Meinung, dass wir Ungarn für diese Fächer keine Neigung besitzen, dass
wir die Wichtigkeit derselben nicht anerkennen, mit einem Worte : dass
wir in dieser Beziehung selbst heute noch qualificirte Barbaren wären! Es
ist traurig, dass dem so ist, aber es ist eine Thatsache, dass dieses die
Meinung ist; ja dass es Factoren gibt, welche diese Meinung verbreiten,
trotzdem sie von der Falschheit derselben überzeugt sind !
Unter solchen Umständen kann unsere Wehr und Waffe blos in
der ehrlichen That bestehen, welche jeder Anmassung ferne steht, und
mit voller Aufrichtigkeit Jenen vorgewiesen wird, die ihre Meinung nicht
aus fremder Meinung, sondern aus eigener Anschauung zu schöpfen
gewohnt sind. Das wollen wir nach Kräften thun.
Otto Herman.
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ZUR ORIENTIRUNG.
In der Revue werden Uebersrt.zungen oder Auszüge der im unqarisehen
Theile eiülialfencn Arbeiten gegeben; minder iriclitige Saehen werden Mos
angeführt. Die Arbeite)! ansländischer Autoren erscheinen vollinhaltlich in
der Berne und werden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder
wen igstens a ngedeutet.
Bei jedem Artikel der Bevue wird auf die SeiteiizaJil (pagina) des unga-
rischen Textes gewiesen.
Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.
Die Autoren sind der Wissenschaft éegenüber verantwortlich.
Die Redaction.
ZOOLOGIE.
Pag. 8.
Verbreitungsgrenzen der Vögel. Eine mündliche Mittheilung, welche
sich darauf bezog, wonach die gewöhnliche Saatkrähe (C, friigilegus) auf
einigen Punkten der ungarischen Ebene stets gegenwärtig ist, andere
Punkte clagegen zu meiden scheint, erinnerte mich an die scharfe Grenze,
welche ich in der Verbreitung der eigentlichen Krähen und der Schopf-
lerche (Alauda cristata) aus eigener Erfahrung kenne.
Diese Grenze liegt im Borsoder Comitate, in den Vorbergen des
Bükk-Gebirges, wo dieses von Diósgyr gegen Miskolcz zu ausläuft, und
ist sehr interessant.
Hinter Miskolcz, welches am Rande der Sajó-Ebene und in der Aus-
mündung des Szinvathales liegt — ja schon im Weichgebiete der Stadt —
beginnt sich das Thal zu verengen, bleibt al)er noch his Diósgyr ziemhch
geräumig und wird zu Wiesen und Feldbau verwendet. Hinter Diósgyr
wird das Thal schnell verengt und gewunden, und führt schliesslich in
jene prachtvollen Schluchten und Felsengen, in und um welche die Eisen-
werke Alsó- und Fels-Hámor eingepfercht sind. Zwischen Diósgyr und
den Felsengen beträgt die Entfernung kaum eine Meile, und in die Mitte
dieser Distanz fällt die Diósgyrer Papiermühle, welche (thalauf gehend)
links vom Wege hegt. Bis zur Papiermühle halten noch immer Aecker vor;
in entsprechender Lage ünden sich auch Weingärten. Dort, wo der Weg
zur Papiermühle vom Hauptwege abzweigt, erhebt sich ein kleiner Hügel,
darüber hinaus breitet sich ein grosser Wiesenplan aus. Das Thal wird
durch schöne Laubholzwaldungen eingesäumt. Das Hügelchen zeigt schon
Kalkformation, wogegen von Miskolcz bis zum Hügelchen Sandstein
herrscht. Die Grenze zwischen Kalk und Sandstein bildet zugleich die
Teniiés^etrajgi fületek, i, »'
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Verbreitimgsgrenze der Schopfk'rclie (Alauda eristata). Dieses manifestirt
sich so auffallend, dass es selbst dem Laien auffällt.^ In gleicher Höhe mit<
der Papiermühle nehmen noch immer zwei Paare der Schopflerche ihren
Standort, sie fliegen vor den Wägen und Fussgängern fortwährend längs
des Weges ; sobald sie aber das Hügelchen erreichen, biegen sie vom Wege
ab, beschreiben einen Bogen und fliegen gegen Diósgyr zurück. Ich habe
oft versucht, diese Vögel über den Hügel zu scheuchen, immer vergebens !
Die krähenartigen Vögel bleiben nacheinander aus. In Diósgyr und dem
damit zusammenhängenden Majláth nistet noch die Elster (Pica caudata) ;
ja sie geht noch bis zur Papiermühle zu Besuch; aber die übrigen Krähen-
arten sind hier nie zu sehen, wo doch zwischen Miskolcz und Diósgyr,
so die Nebel- als auch die Saatkrähe, die Dolüe und Elster häufig sind.
Eine Ausnahme bildet blos der Kolkrabe (C. corax), welcher zur Brütezeit
in das Gebirge eindringt, um dort zu nisten. Die geschilderte Erscheinung
macht hier den Eindruck, als wären die angeführten Vogelarten so weit
verbreitet, als der Bau der Körnerfrüchte vorhaltet ; und als wenn die
Schopflerche diejenige Art wäre, welche bis zur äussersten Grenze dieses
Zweiges des Feldbaues geht, wogegen die Nebel- und Saatkrähe und
einigermassen auch die Elster sG4ion früher zurückbleiben.
Und wirklich, der Anbau von Körnerfrüchten hört von der Papier-
mühle an thalaufwärts gänzlich auf.
Nun wurde aber ziemlich positiv behauptet, dass in mancher Gegend,
wo Getreidebau betrieben wird, die Saatkrähe gänzlich fehlt, trotzdem die
anderen Krähenarten häufig vorkommen.
Die Frage der Verbreitungsgrenzen ist ein interessantes Problem,
welches seiner Lösung harrt, und dessen Lösung berufen ist Licht zu ver-
breiten auf jene Verhältnisse, von welchen die An- oder Abwesenheit
gewisser Vogelarten abhängt.
Nachdem hier von solchen Arten die Eede ist, welche kaum ver-
wechselt werden können, welche eben so bekannt als populär sind, so
würde ich die hierauf .bezügHchen Mittheilungen mit grossem Danke
entgegennehmen, u. z. möglichst aus allen ïheilen des Landes.
Der Winter treibt sowohl die krähenartigen Vögel als auch die
Schopflerche in Städte und Dörfer hinein, und so verursacht es gar keine
Mühe, zu erfahren, welche Arten hier oder dort vorkommen? Ich wende
mich mit der Bitte um Mittheilungen an alle Jene, welche der Zoologie
Ungarns vom Herzen gewogen sind. ^
Otto Heebian.
i) Ich wurde auf diese Ersulieinuug vor laugen Jahren durch meinen Vater und durch
meinen Schwager Scultetv, die beide Ornithologie trieben, aufmerksam gemacht.
-) Mittheilungen erbitte ich mir unter meinem Namen in das Nat. Museum in Budapest
zu richte)),
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Pag. 10.
Gypaetos barbatus in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur Verbreitung
dieser interessanten Vogelart. Als Ergebniss der kleinen Allhandlung ist
zu verzeichnen, dass G. barbatus längs der ganzen Gebirgskette vorkommt,
welche Siebenbürgen von Süden, Osten und Norden umspannt, da die bis
jetzt erlegten, und der Wissenschaft zugänglichen sechs Exemplare, von
diesen Gebirgszügen stammen. Im Eetyezat-Gebirge auf dem Kamme
«Facza jaruluj» wurde sogar eine Gesellschaft von fünf Stück beobachtet.
Interessant ist auch der Umstand, dass dieser Vogel auch in das Vorgebirge
herniedersteigt, wie dies die Beobachtungen des Herren Adam v. Buda,
Gl". Koloman Lázár und des Berichterstatters bezeugen.
Mitgetheilt von J. v. Csató.
Pag. 12.
Die Fischriesen der Donau, In dieser Abhandlung, deren Schluss im
zweiten Hefte folgen wird, gibt Dr. J. Károli die kurze Charakteristik und
Beschreibung der Störarten der grösseren Flüsse Ungarns, u. z. auf
Grund des Materiales des ung. Nationalmuseums, welches auch von
auswärtigen Fachmännern als überaus reich anerkannt wurde. Die Gruppe
Ganoidei chondrostei, mit der Familie Äcipeuseridae, zählt in den ungari-
schen Flüssen ein Genus mit sechs Arten, u. z. Acipenser ruthenus, glaber,
schypa, huso, stellatus, Güldenstädtii. Ein ausführlicher Auszug wird mit
dem Schlüsse der Abhandlung folgen.
Pag. 16.
Gobio uranosoopus AgS. In einer Sammlung kleiner Fische, welche
Herr Vicegespan Johann von Csató an das ungarische Nationalmuseum
eingesendet hat, und welche aus dem Strellflusse (Siebenbürgen) stammen
fand Dr. Johann Károli, die obbenannte Art, welche bisher nur aus der
Salzach und der krainischen Save bekannt war. Diese Art hat also unga-
risches Bürgerrecht erlangt und scheint nach Osten verbreitet zu sein.
Pag. 17.
Ooleoptera nova e Hungária meridionali a Joanne Frivaluszkt
descripta.
ABLEPTON uov. geims MYCHOPHILUS uov. Keuns
Treforti uov. apecies miuutus nov. i^pecies.
PSELAPHUS Mehadieiisis nov. speii.
Die complette lateinische Beschreibung dieser nova ist an angeführ-
ter Stelle des ungarischen Textes zu lesen. Aus den einleitenden Worten
ergeben sich für die Gegend von Mehadia noch folgende interessantere
Arten, als : Bryoporus multipunctatus Hampe ; Bythinus Keitteri Sailcy,
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bajius Hampe ; Cerylon Fagi Briss ; Henoticiis serratus Gyllen ; Arom-
matiis duodecim striatus Müll; Metophthalmus lacteoliis Motsch
Anthracias bicornis Eedt ; Aparopion costatiim Hampe. Die nova, so wie
die eben angeführten interessanteren Vorkommnisse hat der fleissige mid
geschickte Sammler des ung. Nat. Museums Johann Pavel im Sommer
1876 gefunden.
Pag. 22.
Beitrag zu den Difformitäten bei Ooleopteren, Dr. G. Kraatz hat zu
wiederholten Malen Difformitäten an Käfern bekannt gemacht. ^ Zu diesen
Fällen liefern auch die Sammlungen des ung. Nationalmuseums einige
Beiträge.
1. Carahus nemoralis. Der linke Hinterfuss mit doppeltem Schenkel
(Taf. H. Fig. 6, dreimal vergrössert). Der Nebenschenkel ist im Ganzen
gedrungener als der eigentliche, der difforme Schenkel ist kaum einen
halben Millimeter kürzer als der normale Schenkel des rechten Hinter-
fusses. Das sonst sehr gut entwickelte Thier sammelte Jon. v. Frivaldszky
nächst Mehadia.
2. Carahus Hampei. Der linke Hinterfuss mit difformer tibia und
solchem tarsus. Eine sehr interessante Difformität (vide Taf. II. Fig. 7,
dreimal verg. ; difformer, normaler Fuss). Es ist deutlich zu ersehen,
dass der gekrümmte Theil die tibia ist und als solche mit den zwei
Stacheln endigt, welche jenen der normalen tibia entsprechen. Der Theil
über der tibia ist offenbar der tarsus und zeigt noch eine Gliederung. Der
Schenkel des difformen Fusses ist um 1,5 «/„^ kürzer als jener des nor-
malen Fusses. Das Exemplar stammt aus dem Biharer Comitat.
3. Pi-ocnistes coriaccus. Der rechte Hinterfuss mit doppeltem tarsus
(Taf. II. Fig. 8, A der Nebentarsus, dreimalige Vergr.). Das Ende der
tibia ist sichtlich verdickt, namentlich an der Einlenkungsstelle - des
Nebentarsus ; diese tibia ist nahezu um 2 ^«^„. kürzer, als jene des nor-
malen Fusses; der entM'ickelte tarsus ist kürzer als jener des normalen
Fusses und in seiner gesammten Anlage schwächer ; der Nebentarsus zeigt
drei gut abgesonderte GHeder, von welchen das Endglied abgestumpft ist.
Das Exemplar stammt aus Siebenbürgen.
4. Laminjris noctilncca d" ; mit difformem Halsschild. Die diese Käfer-
art charakterisirende Wölbung des Halsschildes ist noch ganz normal und
symmetrisch entwickelt, dagegen ist der hnke Seitenrand eigenthümlich
ausgeschnitten (Taf. IL Fig. 9, viermahge Vergr. A die normale Seite),
und der dadurch entstandene fingerartige Fortsatz deutet ungefähr die
Grenze des normalen Zustandes an. Der Käfer ist sonst zu normaler Kör-
Kra vTZ «Beschr. diöonn. Käfer» Berliner entoni. Zeitschrift XVI. 1873. p. 429—30.
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pergrösse gediehen. Gesammelt von Victor v. Janka in St. Gothard,
Siebenbürgen.
Aus Ungarn stammt ferner ein Carabus Scheidleri Panz. dessen
Halsschild in zwei Tlieile getheilt ist (beschrieben von Dr. Kraatz
«Beschr. difform. Käfer» Berliner entomol. Zeitschrift XVI. p. 429, 430).
Diese Mittheilmige hat die Zuvorkommenheit des Herrn J. von
Frivaldszky ermögli«3ht. Mitgetheilt von 0. Herman.
Pag. 23.
Hymenopterai A. Mocsárt berichtet über die in den Zellen der
Osmia caementaria Gerst. parasitirende Chrysis simplex Dahlh. und
bestätigt die Richtigkeit der Angaben, welche Gerstäcker im Jahrgange
1869 der Stettiner entomologishen Zeitung mitgetheilt hat. Mocsäry hat
seine Beobachtungen in der Nähe der Badeorte Szliács und Koritnycza
gemacht.
Pag. 25.
Eelevé des Hémiptères nouveaux de Hongrie, décrits en 187G. Par M.
le Dr. G. de Horváth. La faune hémiptérologique de Hongrie a été
enrichie en 1876 par plusieurs espèces nouvelles, publiées dans les «Peti-
tes Nouvelles Entomologiques» de M. Deyrolle. Cet estimable journal
étant assez peu répandu chez nous, je croyais utile de reproduire ici les
diagnoses de ces espèces. J'ajoutai» d'ailleurs des renseignements d'un
intérêt plus local (indications précises de l'habtat, temps de la capture
etc.) qui ne se trouvent pas annotés dans les diagnoses déjà pubhées.
Pag. 28.
Astacus leptodactylus Esch mit aestig difformer Scheere. Wenigen
Laien und nicht jedem Fischer ist es bekannt, dass unsere Flüsse von
zwei Arten des Genus Astacus bewohnt Averden u. z. von A. fluviatihs
Rondel mit der breiten, und A. leptodactylus mit der schmalen, schlanken
Scheere. Der letztere ist Bewohner des schwarzen jMeeres und wandert im
Flusssysteme dieses Meeres nach aufwärts. Wie weit ? das ist noch nicht
entschieden. In Ungarn ist diese Art häufig in der Donau und Tlieiss und
ist nach Exemplaren des Museums auch aus dem Plattensee bekannt.
Seine Verbreitung in den, dem schwarzen Meere zueilenden Flüssen, das
Vorkommen in der Maros, Vág, Gran ist noch fraglich. Das wissen wir
jedoch, dass die Art in Südrussland vorkommt, wo sie durch Esscholtz
entdeckt und beschrieben wurde, dass die Art also zu jenen charakteristi-
schen Formen gehört, welche wir mit Südrussland gemeinsam haben,
weiter nach Osten aber vergebens suchen. Ein Exemplar dieser Art, im
ung. Nat.-Museum deponirt, zeigt eine sehr ausgf^zciclinete Diflbrmität
per excessum, welche den beweglichen Finger der linken Scheere betrifft.
Der Finger ist auf die Art eines Hirschgeweihes dreifach verzweigt, und
die einzelnen Zweige geben — was deren Stärke betrifft — wenig der
Stärke eines normalen Ghedtheiles nach ; ihr gemeinschaftlicher Stamm
ist entsprechend verstärkt. Die bei den Krebsen so stark ausgesprochene
Eeproductionsfähigkeit ist bei dieser Difformität nicht betheiHgt, denn
beide Scheeren sind in ihren Grossenverhältnissen einander gleich, wo
doch die reproducirten Gheder gewöhnlich bedeutend kleiner bleiben als
die normal entwickelten. Bei kleiner Aufmerksamkeit ist auch der Laie in
Stand gesetzt zur näheren Kenntniss, besonders der Verbreitung dieser
Thiere beizutragen. Diese Kenntniss ist von doppeltem Interesse : schon
als einfacheThatsache, besonders aber vom Gesichtspunkte jener For-
schungsresultate, welche von russischen Forschern gemacht wurden. Die
russischen Forschungsresultate scheinen darauf zu deuten, das s Astacus
leptodactylus erst in den neueren Zeitperioden zu wandern begann, immer
weiter in das Flusssystem eindringt, und wohin er eindringt, dort ver-
drängt er unseren gemeinen Flusskrebs derart, dass dieser stellenweise
schon zur Seltenheit wird. Wir würden uns hier also der nämlichen
Erscheinung gegenüber befinden, wie bei den beiden Arten der Hausratte
und der Küchenschabe. — Wie weit ist nun Astacus leptodactylus im
ungarischen Flusssystem fortgeschritten? welche Punkte beherrscht er
schon ausschliesslich '? welche Art ist an gegebenen Orten die häufigere ?
Diese interessanten Fragen harren noch der Lösung, von ihnen hängen
nähere Schlussfolgerungen ab. Behufs sicherer Orientirung zeigt Taf. H.
sub 1 die difforme Scheere, 2 die normale Scheere, 3 die normale Scheere
von der hinteren äusseren Schneide aus betrachtet, alles von A. leptodacty-
lus : 4 die Scheere des gemeinen Hausskrebses, 5 deren Seitenansicht.
Mitgetheilt von Dr. Johann Káeoli.
BOTANIK.
Pnof. 29.
Symphytum molle Janka und Fumaria supina Janka, Zwei neue
Pflanzen der Flora Ungarns. Siehe die complete lateinische Beschreibung
an angegebener Stelle des ungarischen Textes.
.
Pas. 30.
Athamanta Haynaldi Borbas et Uechtritz n. sp. Die complete
lateinische Beschreibung siehe an angeführter Stelle des ung. Textes.
Herrn Br. üechtritz's Ansicht folgt hiermit. (Die Abbildungen bringt Heft
IL der «Term. Füz.»)
«Die Athamanta intermedia (sie primum in htt. nominabam) halte ich
nicht lur identisch mit /1. rtipestris Echb. Die Worte der Diagnose in der
il. germ, exciirs. ))involucr<) di, triphyllo inaequali, invuhiccUo pnUrcllis
fructiferis hreriori,» dann die vfolia circidtu latissima» passen durchaus
nicht auf Ihre Pflanze vom Berge Visenura, die wie AtJi. Mathioli WuJf ein
invokicrum polyhyUum aequale, sowie die Fruchtstiele an der Länge
erreichende oder seihst überragende Involucellen ])esitzt. Aber auch von
A. Mathioli Wulf, halte ich Ihre mir neue Pflanze für verschieden, denn
sie besitzt weit armstrahligere Dolden (9— 12 Strahlen), fast wie A. crê-
te nsis, mit der sie sonst nichts zu schaffen hat, viel breitere Hüllen und
Hüllchen (namentlich ist die Gestalt der Involucellen ganz verschieden).
Auch die Form der Frucht scheint so wie deren Bekleidung abweichend
;
leider habe ich von A. Mathioli trotz reichen Materials keine völHg reifen
Früchtchen, um beide Pflanzen genauer prüfen zu können. Die Blätter sind
ebenfalls sehr verschieden, sowohl im Totalumriss als in der Gestalt der
einzelnen Segmente, die jedoch auch von der der .4^//. creteiiifis verschieden
ist, mit w^elcher Ihre Form übrigens, wie schon gesagt, nicht zu verwechseln
ist, da Habitus, Bau der Hüllen und Hüllchen etc. (und auch die unter-
irdischen Theile der Pflanze) sehr abweichen. Die Ath. MatJiioli steht ihr
immer noch näher und ich habe eine Form derselben vom Trebenic, bei
Serajevo (Möllendorf exsicc), mit kürzeren Zipfeln der oberen Blatter und
zumTheil weniger Doldenstrahlen, die scheinbar einenUebergang vom Typus
der A. Mathioli zu Ihrer A. intermedia vermittelt, aber doch im Uebrigen
deutlich von letzterer verschieden ist und vielmehr die dichtere und
weichere Bekleidung der (noch jungen) Früchte, und die Gestalt der allge-
meinen Hülle sowie der Involucellen der typischen A. Mathioli besitzt.
Leider sind die Exemplare von Möllendorf unvollständig, indem die
unteren Theile fehlen, auch entwickelte Früchte nicht vorhanden sind
Ich hatte diese Form von Serajevo im Herbar als A. Mathioli rar. hraelif/-
loha bezeichnet, und als ich Ihre Pflanze zuerst sah, dachte ich, sie könnte
am Ende mit jener Varietät der .4, Mathioli zusammenfallen, was jedoch^
wie die nähere Besichtigung zeigte, keineswegs der Fall ist Ich glaube
nach dem Gesagten somit unbedingt, dass Ihre A. intermedia eine gute
Art sein dürfte, möchte Ihnen aber ratlien, einen anderen Namen bei der
Bezeichnung zu wählen, da sie nur habituell etwas Intermediäre ? zwischen
den andern Formen der mitteleuropäischen Flora zeigt, während in den
Charakteren von allen eine Differenz constatirbar ist, namentlich in der
Gestalt der Involucellen. (Uechtritz in lit. d. Yratislaviae die 8. Mai. 187G.).
^
Mitgetheilt Dr. ^'. BotuîAs.
Die erste Notiz theilt die ungarischen Arten mit, welche nls solche in
Gandogers «Decades plantarum novarum ad iioram Eur. spectantes.» Parisiis,
1876. Fase. IL angeführt werden.
Die zweite Notiz gibt Nachricht von Prof. J. Schuch's Abhandlung über
Luftwurzeln, welche in der Bot. Zeitschr. erschien.
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Ueber den Bunsenin, ein neues Tellurmineral. Dr. Josef Alexander
Krennee. Unter den von Prof. A. Schuller in Nagyág gesammelten Tellur-
erzen fand ich ein bisher unbekanntes.
Es zeigt licht stahlgraue, meist stark geriefte kleine Krystalle, welche
auf Quarz sitzen, mit dessen Krystallen sie innig verwachsen sind.
Die 1—2 ''^, grossen Krystalle sind selten symmetrisch ausgebildet,
sondern erscheinen gewöhnlich als mehr oder minder gekrümmte Täfelchen,
deren Hauptgestalt natürlich durch die Tangentialfläche der nach drei
Eichtungen sich hinziehenden Streifen und Eiefen bestimmt wird.
Prof. V. Wartha, der die Freundlichkeit hatte dieses Mineral einer
qualitativen chemischen Analyse zu unterziehen, fand, dass es aus Gold und
Tellur besteht.
Ein gelbes derbes Tellurgold ist schon bekannt, es ist dies Genth's
nach seinem Fundorte benannte Calaverit.^
Ich erlaube mir dieses graue, krystallisirte nagyáger Tellurgold, nach
Prof. E. BuNSEN als demjenigen, welcher sich durch die Endeckung und
Verbesserung mineralogisch-chemischer Untersuchungsmethoden so grosse
Verdienste um die Mineralogie erworben hat, Bunsenin zu nennen, umso-
mehr, als es gerade dieser berühmte Fachmann war, welcher ein anderes
nagyáger Tellurmineral, den Nagyágit nach seinen wunderbaren subtilen
Methoden in die einzelnen Bestandtheile zerlegte.
Die Krystalle erwiesen sich als rhombisch. Sie bestehen hauptsäch-
lich aus dem Prisma, einem Doma und den zwei oder drei Endflächen, zu
welchen Gestalten sich oft eine stumpfe Pyramide gesellt.
Die beobachteten Flächen^ sind :
a 100 n 310
h 010 k 230
r 001 / 120
m 110 íi 011
s 210 2> 211
Die Grundpyramide wurde nicht beobachtet.
Die Spaltbarkeit ist basisch nach 001, und eine ausgezeichnete zu
nennen.
1 American. .Jouni. of Science 1808. IL XLV, p. IHi.
' Bei den hier benutzten Zeichen geben die Indices das Parametverhältniss direct-
H bedeutet unendlicli als Abkürzung von 5 oder 0-, das Nähere hierüber siehe : «Müecrvetemi lapok.'
1876. p. 298.
' ^
Zur Grundlage der Berechnung wurden die nachfolgenden, an einem
sehr guten Krystall gefundenen Normal-Winkel genommen :
110 ITG :=. 86° 20'
110 911 = 71° 53'
Die übrigen Flächen ergaben im Mittel folgende Neigung :
211 011 = 13° 41'
211 001 = 30° 5'
211 110 ^ 61° 46'
211 2ri = 52° 20'
010 011 = 63° 0'
110 210 = 18° 43'
010 310 =: 19° 38'
100 120 = 25—25^° crc.
100 230 = 32° crcf
Aus obigen Grundmessungen würden sich folgende Flächenneigungen
berechnen :
010 011 = 62° 58'
001 011 = 27° 2'
211 100 = 76° 22.8'
211 010 = 63° 47.2'
211 001 = 30° 2.3'
011 211 = 13° 37.2'
210 211 = 59° 57.7'
211 110 = 61° 42.5'
010 310 = 19° 33.8'
100 120 = 25° 7.5'
100 230 = 32° 1'
100 210 = 61° 56.3'
Die treppenartige Kiefung und Streifung ist nicht das Resultat von
Zwillingsbildungen — was ich besonders betonen zu müssen glaube —
sondern die Folge von parallelen Wiederholungen der Flächen.
Die Riefung findet statt :
1. In der Prismenzone meist durch Wiederholung der Flächen
11^ und 010.
2. In der Doma-Pyramidenzone, und zwar zweifach, an beiden Seiten
der Krystalle, nämlich meist durch das vielfache Auftreten der Flächen
011 und 211.
Die beobachteten Combinationen betreffend, so zeigt solche die
III. Tafel Fig. 1—4, während Fig. 5 die Projection sämmthcher an diesem
Minerale beobachteten Flächen giebt.
Die Fig. 1 zeigt die Combination der Formen : 1 00, 1 0, 1 1 und 011.
Fig. 2 jene von 100, 010, 001, 110. 210, 011 und 21 1.
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Fig. 3 besteht aus den Flächen 100,910, 110, 219, 911 und den
selteneren 120, 230, 310, während
Fig. 4 welche aus 100, 010, 110, 011, 211 Gestalten besteht und
einerseits die durch die Wiederholung von 110 und 010,
andererseits durch jene von 211 und 011 enstandene
Eiefung darstellt.
Was die nähere chemische Constitution dieses interessanten Minerals
betrifft, so wird diese wohl mein geehrter Freund Prof. V. Wartha, welcher die
chemische Analyse desselben freundlichst zugesagt hat, baldigst ermitteln.
Den Bunsenin in morphologischer Beziehung verglichen mit andern
Mineralien, so ergiebt sich :
1. Dass seine Gestalt übereinstimmt mit einem andern seiner Gestalt
nach mir schon seit einigen Jahren bekannten Tellurerze aus Nagyág, wel-
ches aber aus Silber, Gold und Tellur besteht, und unter dem mehrdeutigen
Sammehiamen «Weisserz » eine Eolle spielt. Dieses weisse Mineral zeigt:
100 110 = 43° 12'
011 110 = 72° 3'
Dasselbe spaltet auch ausgezeichnet basisch.
2. Unser Mineral, mit dem offenbányaer Sylvanit ^ verglichen, ergiebt,
dass nach Miller bei letzterem Minerale die Neigung des Prisma zu der
Macroendfläche 34° 36' beträgt, während beim Bunsenin das berechnete
^4 Prisma zu derselben Endfläche einen Winkel von 35° 8' ergäbe, wonach
die Differenz 9° 32' wäre.
Beim Sylvanit ist ferner das Brachydoma zur Brachyendfläche
48° 28' geneigt, diesen Winkelwerth auf den dreifachen Indices berechnet
ergiebt 73° 33', während beim Bunsenit 091 919 = 74° 46.7' beträgt.
Die Differenz ist hier 1° 13.7'.
3. Den Bunsenin mit dem ebenfals basisch spaltenden Discrasit ver-
glichen, sehen wir, dass bei letzterem nach Miller das mit dem Buchsta-
ben q bezeichnete Prisma 319 zu 199 eine Neigung von 69° besitzt. Beim
Bunsenin ist 199 219 = 61° 56.3', daher 1° 53' Differenz.
In der Doma-Zone des Discrasit ist das Brachydoma zur Brachy-
fläche unter 56° 7' geneigt, während bei unserem Minerale die gleich-
genannten Flächen eine Neigung von 62° 58' zeigen ; diesen Werth auf das
^4 Doma berechnet, erhalten wir 55° 46, dies mit obigen verglichen
eine Differenz von 9° 19'.
1 Hier muss ich bemerken, dass ich auf Gruud des in meinen Händen befindlichen Materiales
KoKSCHARow's Ausicht über das Ki-ystallsystem des Sylvanités leider nicht beipflichten kann, viel-
mehr der älteren Millek's, wonach derselbe rhombisch ist, beitreten muss.
Pag. 35.
Zirkon von Podsedlitz. (Tafel IV. Fig. 1, 2, 3, 4.) Von Alexander
Schmidt. Durch die Güte des Herren Dr. Jos. A. Kiíenner habe ich Zirkon-
Krystalle von PodsedHtz (Böhmen) erhalten, deren nähere Untersuchung
Folgendes ergab.
Bekanntlich erscheinen in der südlichen Gegend des böhmischen
Mittelgebirges, zwischen und bei Trziblitz und Podsedlitz die Pyropen
führenden Gerolle. ^ Das Granatenlager enthält verschiedene Mineralien,
welche ganz deutlich erkennen lassen, dass sie durch Wasser zusammen-
getrageil w'orden sind. Am häufigsten erscheinen Olivin, Augit, Amphibol,
Glimmer, Kalkspath, Pyrop-Körner ; aber durch Schlemmung kommen
noch abgerundete Zirkon-Krystallindividuen
,
Spinell-Körner, Quartz-
Geschiebe, Baryt, Bronzit, Turmalin, Krystallpartikelchen zum Vorschein.
Es wurden 20 Zirkon-Krystalle von Podsedlitz — die im Besitze der
mineral, palaeont. Abth. des ung. National-Museum sind — untersucht,
deren Kanten aber nur an den kleineren erhalten und blos bei einem
grossen fehlerfrei sind. Davon zeigen 8 pyramiden- und 12 prismenför-
mige Ausbildungen. Der grösste Krystall hat eine Länge von 8, Breite von
'"'"'/»i ; der kleinste dagegen 3, d. h. S*«/^ ; es herrscht die hyacinthrothe bis
in's honiggelbe übergehende Farbe. Die Flächen spiegeln im Allgemeinen
gut, die kleineren haben sogar diamantartigen Glanz. Die beobachteten
Flächen, bezeichnet durch Miller's '-^ Buchstaben, sind folgende :
Prisme »! 110
.) a 100
Pyramide j) 111
» <p 447 neue Form
» u 113
X 133
Häufige Erscheinungen sind die Combinationen der Formen 1 1 1 und
100 (Fig. 1 und 2) ; die pyramidenförmigen Individuen haben bereits
diese Form, nur bei zwei kleineren habe ich auch noch die Fläche 110
gefunden. Die prismenförmigen Krystalle zeigen die Formen von 111, 110
und 100. (Fig. 3.)
Bei einem grösseren Exemplare sind alle genannten Flächen vorhan-
den, deren typische Abbildung Fig. 5 ist.
Zur Fundamentalmessung habe ich die allerbest spiegelnden Flächen
ausgewählt und mit einem, im Besitze des kön. ung. Joseph's Polytech-
nicum befindHchem Pieflexions - Goniometer , nach CO Eepetitionen,
gefunden: 111 010 = 61° 21' 11.3".
1 Dr. A. E. Reusk. Geoguostisohe Skizzen aus Böhmen. I. Tli. Prag, Leitmeritz und
Teplitz. 1840.
2 Phillip's Mineralogy bv H. J. Bkuoke and W. H. Miller. Loudon. 18Ö-2.
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Berechnet wurden folgende Werthe :
119 Î13 = 19° 52' 11.4"
447 331 = 11° 54' 36.4"
11 1 447 = 15° 32' 00.4"
111 111 = 57° 17' 37.4"
111 ÎÎ1 = 85° 22' 23.6"
010 133 = 31° 23' 27.8"
133 111 = 29° 57' 43.5"
110 ri3 = 19° 52' 11.4"
110 ril = 47° 18' 48.2"
Dagegen ergab die Messung folgende :
Ï10 f00 = 45°
110 100 = 45°
110 ri3 = 20° 09' 06"
447 ri3 = 11° 19' 40"
111 447 = 15° 54' 29"
111 111 = 56° 47' 42"
111 iTl = 84° 47' 30"
010 133 = 31° 29' 40"
133 111 = 29° 44' 30"
110 113 = 20° 22' 07"
110 111 = 47° 19' 28"
(Budapest, Juli 1875. Mineral-geol. Laboratorium des kön. ung.
Joseph's-Polytechnicum.)
Coelestin von St. Angelo. (Taf. IV. Fig. 5, 6.) In der Mineralien-Samm-
lung des ungarischen National-Museum's befindet sich ein Thonmergel-
Handstück aus St. Angelo bei Sinigaglia — Italien — , an welchem eine
Coelestin-Ader hervortritt.
Herr Prof. Dr. Kkenner entnahm die allerschönsten Krystalle und
beehrte mich mit deren Untersuchung. Ich fand die Formen ^
1. Fig. 5. 2. Fig. 6.
Prisme m 110 Prisme m 110
Dome 101 Dome o 101
» d 021 » d 021
Pinakoide c 001 » I 041
Pinakoide c 001
Die Flächen spiegeln ausgezeichnet gut, die Fundamentalmessung
ergab die Werthe :
110 110 = 75° 59' 30"
101 101 = 75° 54' 57"
1 Die Aufstellung des Krystalls betreffeud kaim icli hinweisen auf meine Untersuchung
des Coçlestins von Eomagna, im I. B. d. «Megyetemi Lapok». Budajjest. 1876. p. 109—111.
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Die observirten und gerechneten Werthe zusammengestellt, ergieb
sich eine besonders gute Uebereinstimmung beider, und zwar :
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Zusammengehörigkeit, nach den eingehenden Studien der Herren Fuchs und
Karrer, wohl niemand irgendwo in Zweifel ziehen wird.
Besonders jene Fundorte, welche in der Nähe älterer Gebirge oder
in einspringenden Buchten sich befinden, bieten die reichste und in best-
erhaltenen Individuen repräsentirte Fauna dieser Stufe. Wohl nirgends
wird das auffallender sein, als in jenen weit einspringenden Fjorden, wel-
che das einstige ungarische Neogen-Meer gegen Osten in das Bihargebirge
hineinstreckte ; die Thäler der Schwarzen und Weissen Körös, der Temes,
beziehungsweise der Bega, bezeichnen solche Buchten, und in jeder wurde
bereits die ganze Eeihenfolge der Neogen-Stufe erkannt. Die letztgenante
Bucht ist es, welche über die jetzige Wasserscheide in der Zám-Branyics-
kaer Partie des Maros-Thales bis zum älteren Ufergebirge der rechten
Thalwand reicht ; und Lapúgy, Kostej sind die reichsten Fundorte der
— hier am schönsten erhaltenen — Versteinerungen dieser Stufe unseres
Landes.
Das Maros-ïhal allein ist in diesem Theil des Gebirges jene Niede-
rung, deren westlicher Theil zur Zeit der Neogen-Ablagerungen noch nicht
offen dalag. ^
Aus den Thälern der Schwarzen und Weissen Körös erwähnt Dr.
Peters^ zum erstenmal neogene Versteinerungen. Im Jahre 1874 hatte
ich Gelegenheit im Thal der Weissen Körös bei Felménes und Kreszta-
ménes versteinerungsreiche obere mediterrane Schichten auszubeuten; ich
konnte in dem mitgebrachten Material^ etwa 100 Arten erkennen. Es
würde aber zu voreilig sein diese Fundorte und deren Fauna jetzt einge-
hend zu beschreiben.
Es sei hier nur soviel erwähnt, dass die Lagerung beckenartig ist,
die ganze neogene Eeihe ist vom oberen mediterranen aufwärts entwickelt
und die Schichten stehen in enger Beziehung mit dem Material der Tra-
chyteruptionen, die zur mittleren Neogenzeit hier herrschten.
Selbst die tiefste Schichte der oberen mediterranen Stufe ist noch
als Trachyttuff zu bezeichnen.
Aus der Classe der Echinoiden besitze ich aber von hier einige Exem-
plare, deren kurze Behandlung mir nicht überflüssig erseheint, um so
mehr, da unter diesen für unsere oberen mediterrane Stufe, welche bisher
überhaupt wenig Arten lieferte, 3 in Ungarn noch nicht gefundene Arten
sich befinden, und ausserdem eine zur Familie der Spatangoiden gehö-
rende Form, deren 2 identische Exemplare ich auch in Bia (Pester Comi-
tat) auffand, den ersten Repräsentanten einer für die österreichisch-unga-
rische obere mediterrane Stufe neue Gattung bildet.
1 Földt. közl. VI. 1876. p. 108.
^ Bitziuigsb. d. k. A. d. Wiss. Wien 1861. Bd. XLin. I. Abtli. p. 425.
5 Földt. közl. V. 1875. p. 1.
Die in den Leithakalk-Schichten bei Felménes aufgefundenen FJchi-
niden sind folgende :
PSAMMECHINUS Ag.
PsAMECHiNus cf. MONiLis Desmai.
T. V. 4 a—d.
(Laube Echinoiden d. öst. ung. Tertiärablager. Abb. d. k. k. g. K. 1871. p. 52. Desor Synopsis p.
121. T. XVIII. f. 10. 12.)
Laube erwähnt 'i Varietäten dieser Art, Unser Exemplar gehört zu
den flacheren. Trotzdem die ganze Ornamentation und die Täfelung mit
den Abbildungen Desors übereinstimmt, liegt in der geringen Höhe etwas
Abweichendes, und dieses errinnert an Ps. Michelotti Desor, von welcher
Art D. auf p. 450 seiner Synopsis ohne Abbildungen eine Beschreibung
gegeben hat. Der Horizontal-Umriss ist nicht ganz kreisförmig, vielleicht
nur in Folge schwacherZerdrückung ('?).
Maasse : Längedurchmesser 6.9 '»^^
Querdurchmesser . 6.6 »
Höhe 3.8 »)
Fundort: Felménes. (Wienerbecken.)
ECHINUS Linné.
Echinus cf nux Laube.
T. V. 3 a—d.
(Laube Ecbiuoiden etc. p. 60. T. XVI. f. 2.)
Charakteristische Theile, Bewarzung, Porenreihe etc. übereinstim-
men mit Laube 's Diagnose und Abbildungen. Der Unterschied liegt in
der kleineren Gestalt und dem stark fünfeckigen Umriss.
Maasse : Durchmesser ... 14.9
''%n
Höhe 9.4 »
Munddurchmesser 5.3 »)
Fundort: Felménes. (Wienerbecken.)
SCUTELLA. Lam.
SCUTELLA ViNDOBONENSIS Lailbe.
Wie überall, auch hier gemein.
Fundort Felménes. Bia etc. (Wienerbecken.)
CLYPEASTEB Lam.
Clypeaster intermedius Desm.
(Michelin Mouogr. des Cl.-vqjeastr. p. 128. T. XXX. f. 1. a—g. Laube Ecbinoiden p. 64.)
Ein vollständiges Exemplar stimmt ganz mit Michelin's citirten
Abbildungen und Diagnose. Der Unterschied liegt in dem horizontalen
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Umriss des Hinterranrles , dieser zeigt eine ausspringende Curve um
den Periproct, wogegen die Originalabbildung einen breit und flach ein-
springenden Sinus besitzt.
Da aber Michelin die Art als eine in Form und Umriss sehr variirende
bezeichnet, zweifle ich nicht, dass hier ein tj^pischer Eepräsentant dieser
Art vorliegt.
Maasse: Länge . . . Vá%í '>%
Breite . . . llo.g »
Höhe ... 47.5 »
Fundort: Felménes. (Wienerbecken.)
ECHINOLAMPAS Gray.
EcHiNOLAMPAs HAEMisPHAERicus Lam. vai. Linkü Goldf.
Ein Bruchstück mit dem Hintertheil.
Fundort : Felménes. Bia. Tétény. Oedenburg etc. (Wienerbecken.)
SCHIZASTEE Ag.
Schizaster kaeeeri Laube.
Ein etwas zerdrücktes, aber sonst leicht erkennbares Exemplar.
Fundort : Felménes. Bia, Sóskút, Tétény etc. (Wienerbecken.)
ECHINOCAEDIUM Gray.
(Amphicletus Ag. Des.)
(Agassiz A. Eevisiüu uf. the Ecliiuidi. Illustr. Cat. of. the mus. of. comp. Zoolog. Cambridge.
1872-74. p. 109, 349, 580.)
«Körper dünn, herzförmig; Petaloidien mehr oder weniger dreieckig
und auf dem Scheitel durch eine interne Fasciole unterbrochen, die seit-
liche Petaloidenpaare haben entfernte Poren; die breite vordere Ambu-
lacre ist durch kleine Poren gebildet, welche in einer mehr oder weniger
tiefen Einne situirt sind. Der After befindet sich auf der vertical abge-
stutzten Hinterseite. Subanale Fasciole besitzt um den Periproct aufstei-
gende Aeste etc. »
Uferbew^ohner in den subtropischen bis kalten Meere; in 20—120
Farben (36—116'"/) Tiefe.
ECHINOCAEDII'JI INTEEJIEDIUM 11. Sp.
(Tai. V. 1 a— f. a a—11.)
Körper dünnwandig, etwas eckig herzförmig; der Scheitel nach
vorne gerückt, A^orderseite vertical abgestutzt; Hintertheil vom Oberrande
schief nach aussen geneigt, längs einer geschwungenen S Linie ; in der Vor-
deransicht krümmen sich die Konturlinien dachförmig gegen den Schei-
tel, Vorne auf der Vorderseite bis zum Scheitelapparat zieht eine Rinne,
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diese ist durch 2 erhabene Eippen begleitet, welche Rippen die unpaarige
Ambulacre einfassen, die somit tiefer liegt als die paarigen. Diese Ambu-
lacre ist auf dem Scheitel durch eine interne Fasciole umgeben, welche
bis zum abgerundeten Oberrand der Vordertheile reicht und hier in der
Einne eine rückwärts gerichtete Einbuchtung zeigt; sie umrandet selbst
den Scheiteltheil der erwähnten 2 Eippen. Die Poren dieser Ambulacre
sind klein und in schief nach aussen geneigte Paare geordnet, deren Zahl
auf jeder Seite 5 bis 6 beträgt.
Der Scheitelapparat liegt näher zum Yordertheil, ist aber nicht ganz
deutlich zu bemerken. Die inneren Poren der Seiten-Petaloiden sind auch
nicht sichtbar. Aus der durch die vordere Ambulacre eingenommene Einne
erhebt sich der Scheitelapparat plötzlich, 5 grosse Löcher sind hier sichtbar,
die villeicht nur mechanischer Natur sind, da hinter denselben im Centrum
der paarigen Petaloiden, 4 Poren nahe gedrängt sich befinden und etwas
nach hinten divergiren ; diese entsprechen offenbar den Genitalporen. Die
Madreporenplatte und Occellarien konnte ich ebenfalls nicht erkennen.
Die Seiten-Petaloiden, deren Poren nur ausserhalb der Fasciole
erscheinen, sind lancettenförmig, die Porenpaare treten unmittelbar am
Eande der Fasciole auf und umfassen hier Warzen. Man zählt von vorne
nach hinten 6, 12, 10, 10 Porenpaare (resp. Platten), die Poren sind
commaförmig, deren Spitze in eine erhabene Eippe in der Mitte der Poren-
tafel reicht.
Die paarigen Interambulacralfelder erheben sich wenig über die
Ambulacralfelder. Das unpaarige hintere Interambulacralfeld ragt als ein
abgerundeter Kamm oder ein Dach stark hervor und bildet den höchsten
Punkt der Oberseite. Der After befindet sich auf dem oberen Theile der in
einere langgedehnten >S' Linie abgeflachten hinteren Theiles; das Periproct
ist ein volkommener Kreis, steht vertical, ist somit in einer unten stark
einspringender Grube ; darunter krümmt sich der Körper in einen spitzen
Schnabel, welchen die lancettenförmige subanale Fasciole umgibt, diese
ist nach oben mit der Afterfasciole vereinigt.
Die Unterfläche ist flach, die Ambulacralfelder sind breit, glatt,
höchstens mit sehr kleinen Warzenkörnern geziert ; dem Eande zu veren-
gern sie sich.
Das Peristom liegt näher zum Yorderrand, ist breit, rund, halbmond-
förmig mit stark hervorstehender Hinterlippe, von welcher ein flacher
Kiel sich bis zum Schnabel der Hinterseite hinzieht.
Die Warzen sind auf der Oberseite klein, gleichförmig ; die unpaarige
Ambulacre ist in der Scheitelrinne durch stärkere Warzen begleitet; der
Vordertheil is sonst flach.
Auf dem durch die subanale Fasciole umringte Plastron befinden
sich ebenfalls stärkere in Verticalreihen geordnete Warzen. Die Warzen
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der Unterseite sind die stärksten und stehen in Eadialreihen, welche nach
randhchen Punkten convergiren und mit Halbmonden umgeben sind.
Das Peristom ist mit kleinen Körnern bestreut.
Maasse : 1 2
Länge . 15.7 ^/ 13, jm,
Breite 12.9 » 11.4 •>
Höhe 9.0 I) 8.2 »
Entfernung des Scheitels von der Stirnseite ... 7.o » o.s »
Entfernung des Perist. von der Hinterseite ... 9.2 » 8.3 »>
Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten. Die Gattung, zu welcher unsere
Exemplare gehören, zählt wenige Arten.
Bisher sind nur 9 Arten bekannt, und zwar
Lebende : ^
Echinocardium australe Gray
— cordatum Penn.
— flavescens Müll.
— mediterraneum Forb.
— pennatifidum Norm.
Fossile : ^
Echinocardium cordatum Penn. (ob. Kreide Goldf ? !) Crag Pliogen, England.
— Deikei Desor. Molasse Helv. HL St. Gallen, Schweiz.
— depressus Ag. Molasse, Couronne.
— pennatifidumNorm ( = virginianum Forbes nach A. Agassiz)
Miocén, Petersburg N. -Amerika.
— Sartorii Ag. Pliocen, Palermo.
— subcentrale Ag. Eocen, Eoyan.
Von diesen ist E. Deikei und E. snhcentrale nach mangelhaften, nur
theilweise erhaltenen Exemplaren aufgestellt worden; E Sartorii wird
nach Desor wahrscheinlich mit E. cordatum identisch sein, so dass im
Ganzen nur 6 gute Arten übrig bleiben, von welchen wieder nach den
Beschreibungen und Abbildungen nur E. cordatum und mediterraneum
mit unseren Exemplaren in Beziehung gebracht werden können. A. Agas-
siz ^ betont sehr ausdrücklich die starke Veränderungen, denen die Spa-
tangoiden überhaupt und besonders Individuen des E. cordatum während
des Wachsens unterworfen sind. Nach seiner Darlegung sind auf einem
7.9*%i langen Exemplar die inneren Porenreihen der paarigen Ambulacren
noch nicht vereinigt, wie bei ausgewachsenen Formen. Der subanale Theil
ist manchmal schnabelförmig wie beim E. mediterraneum. Demnach liegt
der Gedanke nahe, dass in unseren Exemplaren junge Formen des E. cor-
datum vorliegen.
1 Agassiz A. 1. c. p. 109.
^ Agassiz L. et Desor Cat. raison, p. 118. Desor Synopsis p. 406.
3 Agassiz A. 1. c. p. 350, 744.
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Näher betrachtet ist es aber zweifellos, dass unsere Exemplare, ^Yenn
auch nicht vollkommen ausgewachsen
,
doch im letzten Stadium des
Wachsthums befindliche Individuen repräsentiren ; dafür sprechen : die
ausgebildete Bewarzung, die hohe hintere Lippe des Peristoms, die Form
der Porenreihen etc. Als adulte zeigen aber diese Individuen fundamen-
tale Unterschiede gegen das E. cordatain u. z : Der Scheitelapparat liegt
näher zur Stirnseite ; das unj)aare Ambulacralfeld führt paarweise geord-
nete Poren ; die interne Fasciole ist kurz ; das Periproct ist vollkommen
kreisförmig und in der Nähe des oberen Bandes.
Und das alles bildet gerade das Gegentheil der Charaktere des E.
rordatams. Abgesehen also von den Umrissen der jungen E. cordatum
haben unsere Exemplare damit wenig gemeinsame Eigenschaften.
Das Gleiche gilt auch bezüglich des E. meditermneum.
Leider waren keine Exemplare dieser letzteren Art zu meiner Ver-
fügung. Selbst eine Abbildung davon konnte ich nicht auffindig machen,
und habe keine Kenntniss davon, ob eine solche irgendwo existirt. Forbes,
der die Gattung aufgestellt hat, sprach darüber in einer Sitzung der Lin-
ucan society im Jahre 1844; der bezügliche Sitzungsbericht ^ enthalt die
Diagnose. Diese und Agassiz's schon öfters erwähntes Prachtwerk liefer-
ten mir einiges über die Art.
Ich ersehe daraus, dass unsere Exemplare zu dieser Art ebenfalls
nahe stehen ; diese sind aber nicht lang, sondern mehr kreisförmig Länge-
und Querdurchmesser sind nahezu gleich; das Periproct ist in verticaler
Pachtung elliptisch und die Form nähert sich mehrfach zu jener der E.
pennaütidnm. Das Interambulacralfeld, die Hinterseite und der nach vorne
gerückte Scheitel sind allein die gemeinschaftlichen Merkmale.
Nach dem Gesagten bin ich gezwungen die beschriebene Spatangoide
als neu zu bezeichnen, welche mit E. cordatum und E. meditermneum
Wechselbeziehungen hat, weshalb ich auch die gegebene Benennung
vE. inter-medium» für die passende finde.
Lager : Obere mediterrane Stufe, obere Schichten des Leithakalks.
Fundort : Felménes, Arader Comitat (1 . ExpL) und Bia, Pester Comitat.
(Í2. Expl.)
ERKLÄEUNG DER ABBILDUNGEN.
Taf. V.
1. a— (', EcHiNocARDiuM INTERMEDIUM Lóczy voii Bia, Pestev Coi., iu natür-
licher Grösse. "2. a— e, dassclhe von Felmenes, Arader Com., 2mal vergrössevt ;
,/', Sclieitelapparat mit den Anibulacren; //, Porentafel von dem unteren Tlieil der
Petaloidien ; h, Interne Fasciole und Warzen der Unterseite;/— /(, stark vergrös-
sert. 3. a, h, Echinus cf. dux Lbe. Ansicht von der Seite und von unten, natür-
liche Grösse ; c, ein Theil des Ambulacral- und Interambulacral-Feldes stark
vergrössert. 4. a, h, Psamechinus cf. monilis Desmar. Ansicht von unten und von
der Seite in natürl. Grösse ; c, Seitenansicht 2mal vergrössert ; d, ein Theil des
Ambulacral- und Interambulacral-Feldes stark vergrössert.
i Annales of Nat. Hist. 1844. I. Serie Vol. XIII. p. 518. walirenil ich in Citaten überall
fehlerhaft Vol. XIV. p. 413. finde.
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Notizen. Die Redaction bat sicli endgiltig coustituirt. Die Abtheilungs-
vorstcäude bilden die Facbredaction, das übrige Personale gibt die ständigen Mit-
arbeiter, IT. z. : Dr. Johann Károli, Alex. Mocsári für Zoologie, Ludvig Lóczy
und Alex, Schmidt für Mineralogie und Geologie.
Das Tlnternebmen der «Természetrajzi Füzetek» nimmt besten Fortgang
und es sind bis jetzt scbon eine Menge wertbvoller Aufsätze eingelaufen. Das
näcbste Heft bringt unter Anderen die Abbildung Athawanta Haynaldi Borb. et
Uecht, dann eine mineralogiscbe Arbeit des Grafen Jon, Pejachevich. Das Ausland
bekundet ebenfalls ein lebhaftes Interesse.
Für Botaniker. Herr Victor von Janka, Faebredacteur des botaniscben
Theiles, hat die Genera der europäischen Flora zusammengestellt und mit End-
licher's bekannten Nummern versehen, z.B. : 22 Stipa, 1041 Cydonia etc. Wenn
sich 300 Abnehmer melden, so werden diese Namen auf starkes Kartenpapier
gedi-uckt, zum Aufkleben vollkommen hergerichtet, in Täfelchen geschnitten und
abgegeben. Der bedruckte Theil misst 5 cm. Länge, ] ,3 cm. Breite ; ebenso
viel der mit Klebestofl" versehene Theil. Die Redaction glaubt Fachmännern und
auch Schulen einen Dienst zu erweisen. Eine Garnitur von etwa 1121 Namen, in
einer Schachtel verpackt, wird beiläufig 2 fl. kosten. Vormerkungen übernimmt
die Redaction.
,,,
.,^
Literatur. Der Bericht musste ausbleiben, weil der Andrang der Abhand-
lungen sehr gross ist ; wenn es aber die materielle Unterstützung möglich machen
sollte, so wird der Literaturbericht als Beilage zum Aprilhefte erschemeu.
« Magyar Növénytani Lapok » (Ung. botanische Blätter) ist der Titel eines
in ungarischer Sprache redigirten Monatblattes, welches Prof. Dr. A. Kanitz, der
in weitereu Kreisen bekannte Fachmann, in Klausenburg herausgibt, und dessen
erste Nummer am 1. Jänner 1S77 ausgegeben wurde. Dieselbe bringt ein neues
Genus der Lobeliaceen : Haynaldia Kanitz ; eine Enumeration von Moosen von
HoLUBi, und einen Literaturbericht. Subscription (3 fl. jährl.) ist an den Heraus-
geber nach Klausenburg zu senden.
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Aus dem Leben der naturhistoriscken Abtheilungen des ungarischen
National-Museums. Für weitere Kreise dürfte es von Interesse sein, zu erfah-
ren, dass diese Abtheilungen im Laufe des Jahres 1876 an 120 Besuchstagen von
64,444 Personen besichtigt wurden, darunter von vielen ausgezeichneten auslän-
dischen Fachmännern, deren Namen der ungarische Text enthält.
Die zoologische, dann mineralogisch- geologisch-palaeontologische Abthei-
lung ist geordnet, und es sind Vorkehrungen getroffen, dass dieselben von Fach-
männern benützt werden können. Hiezu genügt eine einfache Anmeldung bei
dem betreffenden Abtheilungschef.
Fachbibliotheken : für Zoologie 1200 Werke in 2300 Bänden, 38 periodische
Fachschriften
;
für Mineralogie und die verwandten Fächer 2044 Bände, welche
innerhalb der Abtheilungen frei benützt werden können.
Die botanische Abtheilung wird soeben geordnet.
Dnick des Franklin-Verein (IV., Universitätsgasse Nr. 4).
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